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Учебное пособие посвящено вопросам назначения, характери-
стикам, устройству средств инженерной разведки, порядку прове-
дения инженерных расчетов. Структурно она состоит из четырех 
глав и одного приложения.
В первой главе раскрываются классификация оптических средств 
разведки и метрическая система мер, принятая в Российской Феде-
рации, порядок измерения углов и определения расстояний с по-
мощью угломерной сетки.
Вторая глава посвящена назначению, характеристикам, устрой-
ству и применению средств наблюдения (бинокля Б8, перископа 
инженерной разведки ПИР, перископа большого увеличения ПБУ, 
электронно-оптического инженерного перископа ПДО).
В третьей главе рассмотрены назначение, характеристики, 
устройство и применение средств измерения расстояния (саперного 
дальномера ДСП-30, лазерного прибора разведки ЛПР-1).
Четвертая глава посвящена назначению, характеристкам, устрой-
ству и применению средств наземного фотографирования (периско-
пического длиннофокусного фотоаппарата ПДФ, фотоприставки 
ФП к ПДФ, передвижной инженерной фотолаборатории ПИФ).
В приложении дана характеристика основных терминов и по-
нятий.
Пособие разработано в соответствии с учебными программами 
по дисциплинам «Инженерное обеспечение боевых действий», «Во-
енные дороги и мосты», «Переправы» и предназначено для студентов 
гражданских вузов, курсантов высших и средних военных учебных 
заведений cухопутных войск.
Методическая направленность материала обеспечивает поэ-
тапное формирование у курсантов представлений, знаний и пер-
воначальных навыков в изучении материальной части средств 
оптической разведки и определении инженерных данных с их 
помощью.
Авторский коллектив: доцент кафедры инженерных войск, кан-
дидат исторических наук подполковник Д. В. Шуняков (предисловие; 
введение; гл. 1.1, 1.3, 1.4; гл. 2.4; гл. 3; прил.); преподаватель кафедры 
инженерных войск подполковник А. А. Панкратов (гл. 2.1, 2.2, 2.3; 
заключение); преподаватель кафедры инженерных войск подпол-
ковник В. Б. Новоселов (гл. 1.2; гл. 4).
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ВВЕДЕНИЕ
Средства инженерной разведки, применяемые в Вооруженных 
силах Российской Федерации, имеют широкую номенклатуру. К ним 
относятся переносные и широкозахватные миноискатели, бомбо-
искатели и специальные искатели, а также оптические и оптико-
электронные приборы наблюдения, фотографирования, измерения 
углов и расстояний, средства разведки местности и водных преград.
Обширный класс средств инженерной разведки составляют оп-
тические и оптико-электронные приборы наблюдения, фотографи-
рования, измерения углов и расстояний. До Великой Отечественной 
войны специальных средств для инженерных войск не разрабаты-
валось, использовались средства, применяемые общевойсковой 
разведкой (рис. 1.1).
В послевоенный период начались интенсивные работы по со-
зданию оптических средств инженерной разведки, которые явля-
лись эффективным средством получения достоверной информации 
о местности и ее инженерном оборудовании. С 1953 по 1978 г. на во-
оружение инженерных войск были приняты следующие оптиче-
ские приборы и комплекты: полевой фортификационный перископ 
ПФП-5, предназначенный для наблюдения из сооружений; пери-
скоп большого увеличения ПБУ —  для обнаружения и детального 
изучения объектов; перископ инженерной разведки ПИР —  для 
выявления и распознавания объектов разведки; прибор ночных 
работ ПНР-1; электронно-оптический прибор ПДО —  для выявле-
ния замаскированных объектов; перископический длиннофокусный 
фотоаппарат ПДФ —  для ведения инженерной разведки постами 
фотографирования; передвижная инженерная фотолаборатория 
ПИФ и комплект фотопринадлежностей КФ для обработки фото-
материалов в полевых условиях.
В настоящий момент оптические средства разведки состоят 
в комплекте инженерной разведывательной машины ИРМ, а также 
перспективной автоматизированной инженерной разведывательной 
машины АИРМ, разработка которой ведется в ОАО «Нижегород-
ский научно-исследовательский институт радиотехники» (Нижний 
Новгород). Кроме того, на АИРМ предполагается наличие комплекса 
инженерной разведки на беспилотном летательном аппарате (БПЛА).
Созданные средства инженерной разведки обеспечивают эф-
фективное выполнение задач, стоящих перед инженерно-разведыва-
тельными (инженерно-саперными) подразделениями. Вместе с тем, 
особенности современных боевых действий требуют проведения 
целенаправленной работы по дальнейшему совершенствованию 
данных средств —  по повышению их поисковых характеристик, 
обеспечению удобства эксплуатации, применению автоматизиро-
ванной обработки добываемой с их помощью разведывательной 
информации.
Рис. 1.1. Наблюдательный пункт, расположенный  
на мельнице. Сталинград, октябрь 1942 г. [1, с. 37]
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ РАЗВЕДКИ
1.1. Классификация оптических средств разведки
Для ведения инженерной разведки способом наземного на-
блюдения и фотографирования на вооружении инженерных войск 
имеются оптические средства. По своему назначению оптические 
средства делятся на три основные группы: средства наблюдения, 
средства измерения расстояний и средства фотографирования.
Средства наблюдения включают оптические приборы —  бинокль 
Б-8, перископ инженерной разведки ПИР, перископ большого уве-
личения ПБУ, прибор ночных работ ПНР-1, электронно-оптический 
инженерный перископ ПДО. В зависимости от принципа действия 
и назначения приборы данной группы используются в дневных или 
ночных условиях.
Средства наблюдения позволяют рассматривать местность и рас-
положенные на ней объекты, измерять горизонтальные и верти-
кальные углы на местности, определять расстояния до объектов 
наблюдения (при наличии угломерной сетки).
Средства измерения расстояний (дальномеры) позволяют опре-
делять расстояния оптическим способом без непосредственного 
приближения к объектам, между которыми (или до которых) про-
изводится измерения расстояний.
Средства фотографирования включают аппаратуру, оборудо-
вание и принадлежности, обеспечивающие фотосъемку объектов 
разведки, изготовление фотодокументов и их дешифрование.
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Оптические средства в современных условиях боевых действий 
применяются для наблюдения и фотографирования с инженерных 
наблюдательных постов, инженерных постов фотографирования 
и при действиях разведывательных групп дозоров.
1.2. Метрическая система мер
Измерение величины заключается в определении отношения 
этой величины к величине того же рода, принятой за единицу. Еди-
ницы, употребляемые для измерения одной и той же величины, на-
зываются однородными. Совокупность единиц, принятых в государ-
стве для измерения главнейших величин, называется системой мер.
В Российской Федерации используется метрическая (десятич-
ная) система мер, суть которой заключается в том, что отношение 
последующей большей единицы к предыдущей равно десяти.
Единицей измерения плоских углов служит градус (°), равный 
1/90 прямого угла. Ему соответствует четверть окружности. Полная 
окружность составляет 360°. Градус делится на 60 минут (′), а ми-
нута —  на 60 секунд (″).
Значение углов также можно выражать в радианной мере, пред-
ставляющей собой отношение длины соответствующей дуги к ее 
радиусу. Следовательно, окружность длиной 2πR содержит 2π ра-
диан. Отсюда значения радиана (ρ) в градусах, минутах и секундах 
будут равными: ρ° = 57,3°; ρ′ = 3438′; ρ″ = 206265″.
Для перевода значения угла из градусной меры в радианную 
необходимо разделить его на радиан: α = α°/ρ°.
При малых углах можно считать, что sin α = tg α = α/ρ.
Измерения углов можно производить и в делениях угломера. 
В них окружность разделена на 60 больших или 6000 малых делений, 
то есть одному большому делению соответствуют 100 малых делений 
угломера. Одно малое деление угломера называют тысячной. Для 
получения единицы измерения окружность делится на 6000 равных 
частей. Центральный угол АОВ, опирающийся на 1/6000 часть длины 
окружности, и есть угол в одно деление угломера.
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Тысячная получается, если выразить длину окружности (С) 
через формулу
 тогда








R R RR R = =π≈ == π  (1)
Следовательно, центральному углу АОВ в одно деление угломера 
отвечает дуга, приблизительно равная 1/1000 R (рис. 1.2).
Преимущество данной меры углов по сравнению с градусной 
заключается в том, что единицей измерения здесь служит линейный 
отрезок, равный тясячной доле дистанции. Это позволяет быстро 
и легко посредством простейших арифметических действий пере-
ходить от угловых измерений к линейным и обратно.
При измерении углов в тысячных принято называть и запи-
сывать раздельно сначала число сотен, а затем десятков и единиц 
тысячных. Если при этом сотен и десятков не окажется, то вместо 
них называют и записывают нули. Таким образом, отсчеты углов 
получаются в виде, показанном в табл. 1.1.
Учитывая, что длина окружности равна 360° или 21600′, для 
перехода от делений угломера к градусной мере угла пользуются 
соотношениями:
 0–01 = 21600/6000 = 3,6′;
 1–00 = 3,6′ × 100 = 360′ = 6°.
Рис. 1.2. Одно деление угломера [2, с. 37]
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Поскольку точное значение малого деления угломера на 4,7 % 
больше приближенного (0,001047–0,001), то при расчетах, требую-
щих повышенной точности, приближенное значение угла в тысяч-
ных увеличивают примерно на 5 %.
1.3. Измерение углов на местности
Рассмотрим измерение углов полевым биноклем. В поле зрения 
бинокля имеются две взаимно перпендикулярные угломерные шка-
лы для измерения горизонтальных и вертикальных углов. Цена 
одного большого деления соответствует 0–10, а малого —  0–05 
(рис. 1.3). Разделив на глаз малое деление на две части, можно из-
мерить углы с точностью до двух-четырех делений угломера.
Чтобы измерить угол между целью (объектом) и ориентиром, 
следует отсчитать количество делений, помещающихся между ними, 
и умножить его на цену деления угломерной сетки. При измерении 
угла могут возникать следующие случаи:
1. При измерении угла меньше 0–50 (рис. 1.4а). В этом случае 
перекресток сетки необходимо совместить с ориентиром и отсчитать 
количество делений до цели (объекта).
Та б л и ц а  1.1
Зависимость между обычными единицами  






угла в ДУ Пишут Произносят
1 360° 6000 60–00 Шестьдесят, ноль, ноль
2 180° 3000 30–00 Тридцать, ноль, ноль
3 90° 1500 15–00 Пятнадцать, ноль, ноль
4 6° 100 1–00 Один, ноль, ноль
5 1° 17 0–17 Ноль, семнадцать
6 36′ 10 0–10 Ноль, десять
7 18′ 5 0–05 Ноль, ноль, пять
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Рис. 1.3. Угломерная сетка бинокля Б8 [3. ч. 1, с. 9]
Рис. 1.4. Измерение угла биноклем Б8 [2, с. 39]:  
а —  при измерении угла меньше 0–50; б —  при измерении угла  
больше 0–50, но меньше 1–00: в —  при измерении угла больше 1–00
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2. При измерении угла больше 0–50, но меньше 1–00 (рис. 1.4б). 
В этом случае крайний штрих необходимо совместить с ориентиром 
и отсчитать число делений до объекта.
3. При измерении угла больше 1–00 (рис. 1.4в). В этом случае 
расстояние между ориентиром и объективом необходимо разбить 
на участки. Каждый из вспомогательных участков следует измерить 
отдельно и результаты сложить.
Углы в вертикальной плоскости измеряются с помощью вер-
тикальной шкалы сетки. Способ измерения вертикальных углов 
между двумя объектами такой же, как и способ измерения гори-
зонтальных углов.
Многие приборы наблюдения и прицеливания имеют шкалы, 
подобные шкале бинокля, поэтому углы с помощью этих приборов 
измеряются аналогично.
1.4. Определение расстояния  
с помощью угломерной сетки
Определить расстояние до цели объекта на местности с помо-
щью угломерной сетки возможно в том случае, когда известны ли-
нейные размеры этой цели (высота или длина) и измерен угол, под 






1000 ,×=  (2)
где Д —  расстояние до цели (объекта), м; В —  линейный размер цели 
(объекта), м; У —  угол, под которым видна цель (объект) в делениях 
угломера (д. у.).
Для более точного определения расстояний необходимо знать 
линейные размеры предметов, приведенных в табл. 1.2.





Танк 2–2,5 6–7 3–3,5
Бронетранспортер 2 5–6 2–2,4
Автомобиль грузовой 2–2,5 5–6 2–3,5
Автомобиль легковой 1,6 4 1,5
Саперный танк М728 (США) 3,3 9,1 3,7
Саперный танк «Пионирпанцер-2» (ФРГ) 2,8 8,7 3,2
Мостоукладчик AVLB M60 (США) 3,8 9,1 3,4
Мостоукладчик «Бибер» (ФРГ) 3,2 8,7 3
Пассажирский вагон (четырехосный) 4 20 3
Железнодорожная цистерна (четырехосная) 3 9 3
Расстояние между столбами линии связи — 50–60 —
Высота дерева 12–15 — —




Бинокль Б-8 является портативным наблюдательным прибором 
бинокулярного типа и предназначается для общего наблюдения, 
отыскания объектов и их изучения, измерения углов и приближен-
ного определения дальности до объектов, если известны размеры 
объектов. Бинокли входят в табели всех подразделений инженер-
ных войск как военное имущество. Основные тактико-технические 
данные бинокля Б-8 представлены в табл. 2.1.
Та б л и ц а  2.1
Основные тактико-технические данные бинокля Б-8
Параметры Характеристики
Увеличение, крат 8
Поле зрения, град 8°30′
Диаметр выходного зрачка, мм 3,8
Удаление выходного зрачка, мм 11
Разрешающая способность, с 10
Диоптрийная установка, диоптр. ±5
Цена малого деления сетки (диррекционный угол), с 18 (0–05)
Цена большого деления сетки (диррекционный угол), с 36 (0–10)
Вес в рабочем положении (без футляра), кг 0,6
Вес в походном положении (с футляром), кг 1,2
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В комплект бинокля Б-8 входят сам бинокль, футляр с плечевым 
ремнем, окулярная раковина запасная, два светофильтра в оправах, 
покрышка для окуляров с шейным ремнем, салфетка.
Устройство
Бинокль Б-8 состоит из двух зрительных трубок (правого и ле-
вого монокуляров), соединенных между собой шарниром (рис. 2.1). 
Каждый монокуляр состоит из корпуса с двумя крышками, двумя 
приливами для шарниров и антабкой для шейного ремня; объектива 
с оправами и защитным кольцом; окулярной части, включающей 
окуляр, основание окуляра, глазную раковину (наглазник) и диоп-
трийное кольцо. Оптическую систему каждого монокуляра (рис. 2.2) 
составляют объектив 5, окуляр 1 и две призмы 3, 4. В правом моно-
куляре, кроме указанного, имеется угломерная сетка 2, 6. Окуляры 
сделаны выдвижными для установки их по глазам наблюдателя. 
На диоптрийных кольцах окуляров нанесены деления со знаками 
Рис. 2.1. Общий вид бинокля Б-8 [3. ч. 1, с. 8]: 
1 —  бинокль; 2 —  шейный ремень; 3 —  покрышка для окуляров;  
4 —  глазная раковина; 5 —  светофильтры
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плюс (+) и минус (–); указатель нанесен на неподвижном основании 
окуляра. Установка окуляра на нулевое деление соответствует нор-
мальному глазу, на деление со знаком плюс (+) —  дальнозоркому, 
и со знаком минус (–) —  близорукому.
Шарнир служит для изменения расстояния между центрами 
глазных линз окуляров. Величина этого расстояния определяется 
по шкале на головке оси шарнира (от 54 до 74 мм).
Для приведения бинокля в рабочее положение необходимо вы-
полнить следующие действия:
Рис. 2.2. Оптическая схема бинокля Б-8 [3. ч. 1, с. 9]:  
1 —  окуляр; 2 —  пластинка с угломерной сеткой; 3 —  первая призма 
оборачивающей системы; 4 —  вторая призма оборачивающей системы;  
5 —  объектив; 6 —  шкалы угломерной сетки бинокля
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 — открыть футляр и, взявшись за шарнир бинокля, вынуть 
его из футляра; крышку футляра закрыть;
 — размотать шейный ремень, надеть его через голову на шею 
так, чтобы антабки были обращены к груди; снять крышку с оку-
ляров, подвинув ее вверх по ремню;
 — проверить чистоту поверхности стекол объективов и оку-
ляров, если необходимо, протереть стекла; протирать стекла раз-
решается только сухой чистой мягкой тряпкой;
 — приложить бинокль окулярами к глазу и вращать их за мо-
нокуляры до получения резкого изображения удаленных предметов 
для правого и левого глаза раздельно; запомнить установку оку-
ляров по делениям шкалы диоптрийного кольца и в дальнейшем 
устанавливать на те же деления при пользовании этим биноклем;
 — сдвинуть или раздвинуть монокуляры в шарнире до сов-
падения расстояний между центрами глазных линз и центрами 
зрачков глаз наблюдателя.
При правильной установке монокуляров и исправном приборе 
поле зрения правого и левого глаза сливается в один резко очерчен-
ный круг; изображение местности приобретает стереоскопичность; 
взаимное расположение предметов выступает с большей ясностью; 
угломерная сетка резко видна в поле зрения.
Для приведения бинокля в походное положение необходимо 
выполнить следующие действия:
 — очистить бинокль от влаги и пыли;
 — ввернуть окуляры внутрь до отказа и надеть на них по-
крышку;
 — открыть футляр, убедиться в отсутствии в нем грязи и влаги, 
в целостности светофильтров и запасной раковины;
 — снять через голову шейный ремень и, не перекручивая его, 
обмотать поверх покрышки окуляров и шарнира;
 — вложить бинокль в футляр окулярами вниз, антабками 
к петле крышки футляра;
 — закрыть крышку футляра.
Общий вид бинокля в футляре показан на рис. 2.3.
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Рис. 2.3. Бинокль Б-8 в футляре [3. ч. 1, с. 10]
Применение
Наблюдение. При наблюдении в бинокль необходимо правильно 
подогнать окуляр прибора по глазам, установить расстояние между 
окулярами соответственно расстоянию между глазами и выбрать 
наиболее устойчивое положение тела, а при необходимости длитель-
ного наблюдения создавать упор для рук наблюдателя или прибора.
При неправильной подгонке прибора или неустойчивом его 
положении глаза наблюдателя быстро устают и эффективность 
наблюдения падает. Для того, чтобы не утомлять зрение при дли-
тельном пользовании прибором, полезно сначала изучить сектор 
наблюдения невооруженным глазом, найти намеченные ориентиры 
и наиболее характерные местные предметы и только после этого 
изучать сектор в прибор.
При наблюдении в бинокль объекты или участки местности 
следует подводить на середину поля зрения —  ближе к перекре-
стию нитей. Мониторинг объектов, расположенных по краям поля 
зрения, сильно утомляет глаза и ухудшает качество наблюдения. 
При наблюдении следует обращать внимание на защиту глаз от бо-
кового света и следить за тем, чтобы пары дыхания не осаждались 
на линзах окуляров.
Светофильтры, входящие в комплект бинокля, следует приме-
нять в следующих случаях:
 — в условиях большой контрастности наблюдаемой местности, 
что бывает при ярком солнечном освещении (особенно зимой при 
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наличии снежного покрова) и при длительном наблюдении за вод-
ной поверхностью с солнечными бликами;
 — при наблюдении против солнца;
 — при наблюдении удаленных объектов;
 — при наблюдении в туманную погоду или при наличии дымки.
При обычном наблюдении на небольшие дистанции (до 1 км) 
светофильтр использовать не рекомендуется, так как в этом слу-
чае не достигается улучшение качества изображения, а, наоборот, 
уменьшаются возможности опознавания объектов, расположенных 
в затененных районах.
Измерение углов. Измерение углов производится с помощью 
угломерной сетки бинокля, изображение шкалы которой проек-
тируется в поле зрения, и наблюдается глазом. Угломерная сетка 
бинокля Б-8 градуирована в делениях угломера (6000 делений угло-
мера составляют 360°). Наибольший угол, который можно измерить 
с помощью сетки Б-8, не перемещая прибора, составляет:
 — по вертикали —  20 делений (0–20 д. у., или 1°12′);
 — по горизонтали —  100 делений (1–00 д. у., или 6°).
Цена делений на сетке биноклей не обозначается, ее необходимо 
запомнить.
Измерение углов производится относительно основного ори-
ентира с известным азимутом. В качестве основного ориентира 
используется наиболее заметный и устойчивый местный предмет 
или объект (дерево, труба и т. п.), расположенный в середине сектора 
наблюдения. Чтобы измерить угол между объектом наблюдения 
и основным ориентиром, следует отсчитать количество делений 
сетки, помещающихся между объектом и ориентиром. Угловое 
расстояние объекта и будет равно числу делений сетки между пред-
метами, умноженному на цену деления сетки. При измерении угла 
меньше половины сетки перекрестие сетки совмещают с одним 
из предметов и отсчитывают число делений сетки до другого. При 
измерении угла больше половины, но меньше всей сетки с одним 
из предметов совмещают крайний штрих делений сетки и отсчи-
тывают угол до второго предмета. Если измеряемый угол больше 
шкалы сетки, угловое расстояние отсчитывается в два приема и бо-
лее. Для этого расстояние между объектами разбивается на два 
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участка или более, которые укладываются в поле зрения бинокля. 
Каждый из вспомогательных участков следует измерить отдельно 
и результаты сложить.
Углы в вертикальной плоскости измеряют при помощи верти-
кального ряда штрихов сетки. Способ измерения вертикальных 
углов между двумя объектами такой же, как и при пользовании 
горизонтальным рядом штрихов.
Определение дальности. Определить дальность до местного 
предмета (объекта) при помощи угломерной сетки бинокля воз-
можно только в том случае, когда известны размеры этого предмета 
или другого, находящегося в непосредственной близости от первого. 
В этом случае для определения дальности необходимо выполнить 
следующие действия:
 — измерить в делениях угломера угол, под которым виден 
предмет (по высоте или ширине);
 — число, выражающее размеры предмета в метрах, разделить 
на число делений угломера;
 — полученное частное умножить на 1000.
Полученный результат и будет искомой дальностью в метрах.
Уход, хранение и ремонт
Бинокль, как и всякий оптический прибор, требует бережного 
обращения.
При пользовании биноклем в дождь и снег в перерывах между 
наблюдениями окуляры следует закрывать крышкой.
Если бинокль покрылся атмосферными осадками, то перед 
укладкой в футляр его следует тщательно вытереть, дать ему про-
сохнуть и только после этого укладывать в футляр.
Не следует вносить бинокль с мороза сразу в теплое помещение, 
нужно обеспечить постепенное его отогревание.
Протирать оптику бинокля следует чистой салфеткой. При уста-
новке окуляров на резкость изображения следует вращать их плавно 
и не прилагать больших усилий. Бинокли хранить в футлярах.
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2.2. Перископ инженерной разведки ПИР
Перископ инженерной разведки ПИР является монокулярным 
прибором и предназначается для общего наблюдения и детального 
изучения местности, объектов и измерения углов в горизонтальной 
и вертикальной плоскостях. Основные тактико-технические данные 
перископа ПИР представлены в табл. 2.2.
Та б л и ц а  2.2
Основные тактико-технические данные  
перископа инженерной разведки ПИР
Параметры Характеристики
Увеличение, крат 15
Поле зрения, град 7°30′
Диаметр выходного зрачка, мм 4
Удаление выходного зрачка, мм 9,5
Разрешающая способность, сек 4,2″
Перископичность, мм 450
Диоптрийная установка окуляра, диоптр ± 5
Цена малого деления сетки  
(дирекционный угол), с 18 (0–05)
Цена большого деления сетки  
(дирекционный угол), с 36 (0–10)
Цена деления шкалы лимба  
(дирекционный угол), град 6 (1–00)
Габариты, мм 640 × 129 × 85
Вес перископа с ремнем и колпачками, кг 2,54
Вес кронштейна, кг 0,358
Вес перископа с укладкой, кг 3,75
Комплект перископа ПИР: перископ с ремнем и колпачками, 
кронштейн, чехол с плечевым ремнем, два светофильтра в оправе 
(оранжевый и зеленый), кисточка и салфетка, отвертка специаль-
ная, стакан с адсорбентом (осушителем) в футляре, инструкция 
по использованию патрона осушки, паспорт и описание (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Комплект перископа ПИР [3. ч. 1, с. 14]:  
1 —  чехол; 2 —  перископ; 3 —  кронштейн; 4 —  кисточка; 5 —  светофильтры
Устройство
Перископ ПИР состоит из трубы, суживающейся в нижней ча-
сти, в корпусе которой смонтирована оптическая система. В верхней 
части трубы имеется входное окно с защитным стеклом и козырь-
ком. Нижняя часть корпуса с окуляром заканчивается трубчатой 
рукояткой (рис. 2.5).
Кронштейн служит для установки перископа при длительном на-
блюдении. Он состоит из стального стержня со специальной резьбой 
и штыря, соединенных между собой шарниром. Шарнир позволяет 
наклонять перископ в вертикальной плоскости в пределах ± 40°.
Для облегчения ориентации при круговом обзоре на цилин-
дрической части штыря нанесена шкала —  лимб. Индекс нанесен 
на рукоятке патрубка.
Съемные кожаные колпачки надеваются на козырек головной 
части и окуляр перископа с целью предохранения наружных стекол 
от загрязнения и возможных повреждений, а также для маскировки 
при переноске перископа без чехла.
Оптическая схема перископа ПИР и угломерная сетка показаны 
на рис. 2.6.
Защитное стекло 1 служит для защиты зеркала 4 от возможных 
повреждений и оптической системы от грязи пыли и влаги.
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Зеркало 4 служит для поворота оптической оси системы 
на угол 90°.
Объектив 5 состоит из двух склеенных линз и служит для по-
лучения действительного изображения наблюдаемого предмета. 
Система призм 2 предназначается для поворота оптической оси 
на 90° и оборачивания изображения объекта, создаваемого объек-
тивом. Она состоит из прямоугольной призмы с крышей и призмы 
Рис. 2.5. Общий вид перископа 
ПИР [3. ч. 1, с. 15]:  
1 —  козырек; 2 —  входное окно;  
3 —  колпачки; 4 —  корпус;  
5 —  окуляр; 6 —  рукоятка
Рис. 2.6. Оптическая схема 
перископа ПИР [3. ч. 1, с. 16]:  
1 —  защитное стекло; 2 —  система 
призм; 3 —  угломерная сетка;  
4 —  зеркало; 5 —  объектив;  
6 —  коллектив; 7 —  окуляр;  
8 —  шкалы угломерной сетки
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с тремя отражениями. Коллектив 6 представляет собой толстую, 
почти афокальную линзу, которая позволяет уравновесить большую 
дисторсию и кривизну изображения широкоугольного окуляра 7. 
Угломерная сетка 3 расположена в фокальной плоскости объектив-
ной части. Сменные фильтры (оранжевый и зеленый) предназначе-
ны для работы в неблагоприятных условиях видимости.
Приведение в рабочее положение
Для приведения перископа в рабочее положение необходимо: 
вынуть из кармана чехла кронштейн и ввинтить его в предмет, 
служащий упором для прибора (дерево, деревянная стена здания, 
одежда крутости и т. п.); затем вынуть из чехла перископ, снять кол-
пачки с окуляра и козырька, протереть чистой фланелью наружные 
стеклянные поверхности перископа —  входное окно и окуляр — 
и укрепить прибор на кронштейне. При этом из-за укрытия должна 
быть выставлена только головка перископа. Взять перископ левой 
рукой за рукоятку, а правой за окуляр и смотреть одним глазом, вра-
щая муфту окуляра вправо и влево до до тех пор, пока изображение 
местности не будет видно совершенно отчетливо. Глаз наблюдателя 
должен быть плотно прижат к наглазнику.
Для наклона перископа в вертикальной плоскости необходимо 
ослабить шарнир поворотом рукоятки кронштейна, придать нужное 
положение перископу и снова закрепить шарнир.
При наблюдении в перископ с рук кронштейн не используется. 
Перископ следует держать двумя руками в таком положении, чтобы 
окуляр был на уровне глаз.
Приведение в походное положение
Перископ укладывается в чехол головной частью вниз; входное 
окно и окуляр должны быть закрыты колпачками, причем окуляр 
следует ввинтить до отказа. Кронштейн укладывается во внешний 
карман чехла перископа. Фланель завертывается в чистую плотную 
бумагу или тряпку и хранится во внутреннем чехле. Светофильтры 
укладываются в специальные отделения внутри чехла. После уклад-
ки комплекта в чехол ремешки на чехле и кармане застегиваются. 
Общий вид перископа в укладке показан на рис. 2.7.
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Рис. 2.7. Перископ ПИР в укладке [3. ч. 1, с. 18]
Перископ переносится в чехле в положении через плечо; при 
переноске наблюдатель должен поддерживать прибор за ремень.
Применение
Перископ ПИР является прибором ближнего наблюдения (даль-
ность действия до 3 км) с широкоугольным окуляром и просвет-
ленной оптикой.
Перископ ПИР применяется в следующих случаях:
 — для общего наблюдения за местностью и объектами как 
в дневное время, так и в сумерки;
 — для детального изучения местности и отдельных объектов 
в дневных условиях;
 — для измерения вертикальных и горизонтальных углов и оп-
ределения дальности до объектов разведки.
Наблюдение. При выборе места наблюдения с помощью ПИР 
необходимо в полной мере использовать укрытия всякого рода для 
защиты от поражения, замаскировать его (ПИР) под окружающий 
фон, расположить по возможности в тени и среди пучков травы 
и кустарника и следить, чтобы отраженные лучи солнца не давали 
заметных противнику бликов от защитного стекла перископа.
В зависимости от условий видимости (дымка, легкий туман, 
снежный фон в солнечную погоду и т. п.) при наблюдении следует 
применять светофильтры, входящие в комплект перископа. Оран-
жевый светофильтр следует применять при пониженной видимости, 
так как он уменьшает действие дымки и небольшого тумана и тем 
самым увеличивает видимый контраст некоторых объектов с фо-
ном. Он также увеличивает видимый контраст ослепления. Зеленый 
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светофильтр может также снижать в некоторой степени мешающее 
действие дымки. Сменные светофильтры надеваются на глазную 
раковину при помощи пружинящей оправы.
Участки местности, имеющие особое значение, должны из-
учаться исключительно тщательно. При изучении мелкой цели 
необходимо отметить вблизи нее какой-либо хорошо заметный 
местный предмет и ориентироваться по нему. Большое значение 
при разведке наблюдением имеет точное фиксирование результатов 
наблюдения, которое производится в журнале наблюдения. Для 
графического оформления результатов наблюдения целесообразно 
использовать зарисовки схемы от руки или фотопанорамы масштаба 
1 : 2000 – 1 : 5000, изготовленные постами фотографирования с при-
менением ускоренных способов фотографирования (одноступенной 
приставки) на фотоприставке к ПДФ. На схему (фотопанораму) 
заносятся выявленные в ходе наблюдения объекты и участки.
Измерение вертикальных и горизонтальных углов и определе-
ние дальности производятся с помощью визирной сетки перископа 
с угломерными делениями, аналогичной угломерной сетке бинокля. 
Цена делений угломерных сеток бинокля Б-8 и перископа ПИР оди-
наковая. Наибольший угол, который можно измерить с помощью 
сетки ПИР, не перемещая прибора:
 — по вертикали —  40 делений (0–40 д. у., или 2°24′),
 — по горизонтали —  80 делений (0–80 д. у., или 4°48′).
Уход, хранение и ремонт
Перископ следует предохранять от резких ударов, сотрясений, 
содержать его в чистоте и своевременно чистить от пыли, грязи 
и влаги.
Вращение окуляра для подгонки по глазу производить плавно.
Хранить перископ обязательно в чехле. Разборка перископа и ре-
монт, требующий его разборки, в полевых условиях не допускаются. 
Разрешается только мелкий ремонт: замена и пригонка глазной 
раковины и светофильтра, ремонт чехла, кронштейна, колпачков 
и ремней.
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2.3. Перископ большого увеличения ПБУ
Перископ большого увеличения ПБУ является наблюдатель-
ным прибором монокулярного типа со сменным увеличением ×20 
и ×40. ПБУ предназначается для детального изучения местности 
и отдельных объектов противника из укрытия. Основные тактико-
технические данные перископа ПБУ представлены в табл. 2.3.
Та б л и ц а  2.3
Основные тактико-технические данные  
перископа большого увеличения ПБУ
Параметры Характеристики
Увеличение, крат 20 и 40
Поле зрения, град. 2,5 и 1
Диаметр выходного зрачка, мм 4 и 2
Удаление выходного зрачка, мм 10
Разрешающая способность, с 2 и 1,8
Перископичность, мм 532
Цена малого деления сетки окуляра  
(дирекционный угол), с 
18 (0–05)
Цена большого деления сетки окуляра  
(дирекционный угол), с 
36 (0–10)
Цена деления шкалы лимба  
(дирекционный угол), с
3,6 (0–01)
Наводка по вертикали, град. ±10
Диоптрийная наводка окуляров, диоптр.:
правого от +8 до –5
левого от +12 до –5
Вес, кг 6
Вес в походном положении, кг 10
В комплект перископа ПБУ входят сам перископ, тренога, футляр 
для укладки комплекта, чехол треноги, светофильтр оранжевый, 
светофильтр желтый, крюк, кисточка, салфетка, три осушителя, 
отвертка, паспорт и описание (рис. 2.8).
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Рис. 2.8. Комплект перископа ПБУ [3. ч. 1, с. 21]:  
1 —  футляр; 2 —  тренога; 3 —  перископ ПБУ
Устройство
Перископ ПБУ состоит из трех основных частей: трубы, лимба, 
треноги (рис. 2.9). Внутри трубы находятся оптическая система 
и механизм вертикальной наводки.
Труба состоит из верхнего и нижнего корпусов, соединенных 
коническим кожухом. Вверху имеется входное окно, закрытое 
защитным стеклом. Снаружи верхнего корпуса укреплена бленда, 
служащая для защиты от прямых солнечных лучей и как крышка 
защитного стекла. На передней стенке нижнего корпуса укрепле-
но два окуляра, правый —  20-кратного и левый —  40-кратного 
увеличения. Между окулярами смонтирован рычажок перемены 
увеличения.
Механизм вертикальной наводки, находящийся в верхнем кор-
пусе трубы, состоит из зеркала, вращаемого червяком. Механизм 
имеет рукоятку наводки и шкалу, которые расположены на левой 
стороне нижнего корпуса. Червяк соединяется с осью рукоятки 
валиком и муфтами. На левой стороне корпуса прикреплена пла-
стина с правилом отсчета вертикальных углов по шкале. Лимб пе-
рископа ПБУ служит для горизонтальной наводки и измерения го-
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ризонтальных углов. На лимбе 
имеются кольцо с угломерными 
делениями через 1–00, круглый 
уровень для приведения лимба 
в  горизонтальное положение 
и  два червячных механизма. 
Нижний червяк служит для 
точной наводки перископа без 
изменения установки лимба, 
верхний —  для вращения пери-
скопа при измерении горизон-
тальных углов. Червяк верхнего 
механизма имеет барабан, раз-
деленный на 100 делений ценой 
0–01 делений угломера. Полный 
оборот барабана соответствует 
повороту перископа на 1–00 д. у. 
Для быстрого поворота пери-
скопа червяк выключается 
из сцепления при помощи от-
водки, которую следует повер-
нуть до отказа. Лимб соединен 
с нижним корпусом трубы пе-
рископа наглухо и в полевых 
условиях не снимается. К лимбу 
прикреплена пластинка бело-
го цвета для временной записи 
отчетов.
Для установки перископа 
в  рабочее положение исполь-
зуется тренога обычного типа 
с пальцем диаметром 13,5 мм 
или штырь (крюк).
Оптическая система пери-
скопа ПБУ и угломерная сетка 
показаны на рис. 2.10. Опти-
Рис. 2.9. Перископ ПБУ [3. ч. 1, с. 22]: 
1 —  головка перископа; 2 —  валик 
механизма вертикальной наводки; 
3 —  шкала механизма вертикальной 
наводки; 4 —  окуляр 40-кратного 
увеличения; 5 —  окуляр 20-кратного 
увеличения; 6 —  рычажок смены 
увеличения; 7 —  рукоятка механизма 
вертикальной наводки; 8 —  зажимной 
винт; 9 —  бленда; 10 —  корпус 
перископа; 11 —  уровень; 12 —  лимб
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ческая система состоит из за-
щитного стекла 1; подвижного 
головного зеркала 2, служаще-
го для поворота оптической 
оси системы на 90° и наводки 
визирной линии по вертика-
ли; объектива 3; призменной 
оборачивающей системы 5, 
служащей для поворота опти-
ческой оси на 90° и оборачи-
вания изображения; угломер-
ной сетки 6 и окуляров 4. Оба 
окуляра имеют диоптрийную 
наводку. Сетка левого ×40 оку-
ляра имеет только вертикаль-
ный и горизонтальный штрихи 
и не подсвечивается. Цена ма-
лого деления шкалы ×20 окуля-
ра равна 0–05 делений угломе-
ра. Угломерная сетка правого 
окуляра подсвечивается с по-
мощью окна подсветки, распо-
ложенного на правой боковой 
стороне корпуса и закрытого 
стеклом.
Приведение в рабочее положение
Для приведения перископа в рабочее положение необходимо 
выполнить следующие действия:
 — прочно установить треногу и тщательно закрепить барашки 
выдвижных ножек;
 — вынуть перископ из футляра, поставить его на палец треноги 
и закрепить поворотом зажимного винта лимба; футляр закрыть;
 — установить лимб прибора по уровню; привести пузырек 
уровня на центр, поднимая или опуская ножки треноги и вдавливая 
их каждый раз плотно в почву;
Рис. 2.10. Оптическая система 
перископа ПБУ [3. ч. 1, с. 23]:  
1 —  защитное стекло; 2 —  головное 
зеркало; 3 —  объектив; 4 —  окуляр;  
5 —  оборачивающая призма; 6 —  шкалы 
угломерной сетки
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 — поднять бленду в горизонтальное положение; в сумерки или 
в пасмурную погоду, когда блики от стекол мало заметны, бленду 
с головки перископа полезно снимать. Для этого поднимают ее 
вверх в горизонтальное положение настолько, насколько позволяют 
цапфы. Затем двумя руками сжимают нижние кольца бленды, пока 
они не отойдут от цапф, и дальнейшим подъемом снимают бленду 
с головки;
 — с помощью червяка лимба и рукоятки механизма верти-
кальной наводки направить входное окно прибора в нужном на-
правлении.
При работе с ПБУ могут быть использованы различные типы 
укрытий, как искусственные, так и естественные. Из-за значитель-
ных размеров головки ПБУ ее следует тщательно маскировать. Над 
местностью должна возвышаться только та часть головной трубы 
перископа, которая требуется для просматривания заданного сек-
тора. Летом к головке перископа следует привязывать пучки травы, 
мелкие ветки, зимой обвязывать ее белой тканью или окрашивать 
мелом.
Приведение в походное положение
По окончании работы опустить бленду на головке перископа 
и закрепить ее задвижкой. Открепив зажимной винт лимба, снять 
перископ с треноги (крюка). Нижний червяк лимба поставить па-
раллельно осям окуляров и головку зажимного винта повернуть 
в горизонтальное положение. Перископ укладывается в футляр 
вниз головкой, защитным стеклом — к деревянной колодке для 
крюка. Уложить в гнезда футляра крюк и светофильтры, если они 
использовались.
Лимб перископа закрепить в центре стержнем на откидной 
дощечке. Стержень вложить в отверстие ножки лимба и прижать 
к перископу подушкой на дне крышки футляра. Закрыть крышку 
футляра и застегнуть ее.
Тренога укладывается в чехол с вдвинутыми ножками и засте-
гивается застежкой.
В походном положении футляр с перископом ПБУ укрепляется 
с помощью плечевых ремней на спине наблюдателя и в таком виде 
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переносится. Тренога в чехле переносится в руке. Общий вид пе-
рископа ПБУ в укладке представлен на рис. 2.11.
Рис. 2.11. Перископ ПБУ в укладке [3. ч. 1, с. 25]:  
1 —  гнезда для светофильтров; 2 —  карман для кисточки;  
3 —  крюк; 4 —  окуляр перископа
Применение
Наблюдение. Наблюдение в ПБУ ведется, как правило, в окуляр 
с ×20 увеличением (правый окуляр). ×40 увеличение используется 
в благоприятных условиях наблюдения (при спокойном состоянии 
атмосферы и отсутствии ограничений в прямой видимости, накла-
дываемых рельефом местности). Наблюдение при ×40 увеличении 
целесообразно применять для детального изучения выявленных, 
но не опознанных при 20× увеличении объектов разведки, обна-
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ружения едва заметных объектов малого углового размера, слабо 
контрастирующих с фоном, выявления отдельных деталей объектов 
с расстояний более 4–5 км, опознания ложных объектов и т. п.
При проведении детального изучения объектов разведки в ПБУ 
при ×40 увеличении особенное значение приобретает получение 
изображения хорошего качества. Чем отчетливее и резче оно будет, 
тем больше деталей можно увидеть и тем успешнее будет решена 
задача разведки. Следует помнить, что для получения хорошего ка-
чества изображения приборами большого увеличения необходимо 
при работе с ними выполнять следующие условия:
 — особенно тщательно соблюдать все правила наблюдения;
 — принимать меры к сохранению хорошей устойчивости при-
бора в моменты наблюдения;
 — следить за чистотой наружных поверхностей оптических 
деталей прибора;
 — правильно сфокусировать прибор по глазу;
 — выбирать наиболее благоприятное место и время наблюде-
ния для сведения к минимуму влияния атмосферных помех.
Перископ необходимо установить в затемненном месте так, 
чтобы солнце было сзади наблюдателя или сбоку от него. В этом 
случае видимость объектов будет значительно улучшена и прибор 
будет подвергаться меньшей расфокусировке за счет меньшего 
нагревания его деталей. Перед началом работы с защитного стекла 
и линзы окуляров должны быть удалены пыль, песок и влага с по-
мощью кисточки и салфетки.
Устойчивость перископа во время наблюдения достигается проч-
ной установкой треноги (крюка) на грунте или на другом основа-
нии и прибора на треноге (крюке); защитой его от порывов ветра; 
соблюдением мер предосторожности от сотрясений прибора при 
работе (недопустимо хождение около прибора, резкое порывистое 
управление рукоятками и т. п.). При выборе точек установки при-
бора следует избегать мест со слабым грунтом или укреплять эти 
места подручными средствами (камнями, досками, хворостом). 
При установке треноги необходимо острия ее ножек вдавливать 
в грунт, чтобы прибор во время наблюдения не осел. При установке 
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прибора на треногу зажимные винты следует завернуть до отказа, 
не допуская его качения.
В ПБУ при разведке целей с расстояния 1 км и менее наблюда-
ется расфокусировка прибора, заключающаяся в том, что изобра-
жения сетки в цели не могут быть видны одновременно. Поэтому 
для лучшего рассматривания цели окуляр необходимо ввинчивать 
на величину тем большую, чем ближе цель.
В солнечную погоду и при большой дымке полезно применять 
светофильтры; оранжевые светофильтры несколько повышают 
контрастность изображения. Светофильтр, как правило, приносит 
пользу при наблюдении на дистанциях больше 1 км. При меньших 
дистанциях наблюдения светофильтры, находящиеся в комплекте, 
нецелесообразно использовать, так как они уменьшают возможно-
сти распознавания объектов, расположенных в затененных местах.
Неспокойное состояние атмосферы, вызванное восходящими 
тепловыми потоками воздуха (явление рему), ограничивает воз-
можности прибора большого увеличения. Интенсивность рему 
бывает различной. Она зависит от времени дня, времени года, 
характера местности и условий погоды. Наиболее сильное рему 
наблюдается в дневные часы, в летнее время (особенно в жаркие 
дни), в солнечную погоду, над пересеченной местностью. Поэтому 
для того, чтобы наиболее эффективно использовать ×40 увеличе-
ние прибора ПБУ, целесообразно выбирать условия, при которых 
влияние рему меньше всего сказывается на качестве изображения. 
Лучшие условия наблюдений —  утренние и предвечерние часы, 
пасмурная погода (особенно при сплошной облачности), зимнее 
время года, гористые районы, установка прибора на высоте более 
3–5 м от поверхности земли (если позволяют обстановка и условия 
местности). При наблюдении над водными поверхностями влияние 
рему незначительно.
Определение дальностей. Приближенное измерение дально-
стей до объектов разведки производится по угломерной сетке ПБУ 
так же, как и по сетке бинокля.
Измерение горизонтальных углов при засечке объектов разведки 
(ориентиров) производится с помощью лимба. Для этого, установив 
лимб на деление 30–00, перископ наводят перекрестием на главный 
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ориентир и измеряют углы по объектам как справа, так и слева 
от ориентира. После каждого отсчета проверяют правильность по-
ложения перископа отметкой по ориентиру, последующие отсчеты 
не должны отличаться от первоначального (30–00). Цена деления 
шкалы лимба —  0–01 делений угломера.
Измерение вертикальных углов. В перископе ПБУ наводка по вер-
тикали производится не наклоном всей трубы, как у перископа 
ПИР, а только наклоном зеркала, и вертикальные углы считываются 
со шкалы валика рукоятки механизма вертикальной наводки. Поэ-
тому необходимо при измерении вертикальных углов следить, чтобы 
пузырек уровня был в центре, так как шкала показывает поворот 
визирной линии от горизонтального положения, определяемо-
го уровнем. Шкала вертикальной наводки может поворачиваться 
больше, чем на один полный оборот, поэтому при отсчете верти-
кальных углов более 0–30 необходимо предварительно определить 
на глаз знак угла. Для облегчения отсчета семь делений шкалы, 
соответствующие только отрицательным углам, окрашены в крас-
ный цвет и добавлен второй ряд цифр, показывающих величину 
отрицательного угла деления, положительную величину которого 
показывает нижняя черная цифра.
Практические дальности наблюдения ПБУ. Практические даль-
ности наблюдения, на которых перископ ПБУ обеспечивает деталь-
ную разведку элементов местности и объектов противника, состав-
ляют при средних условиях атмосферы 6–8 км. В благоприятных 
условиях наблюдения (при незначительных дымке и рему) и при 
отсутствии ограничений, накладываемых рельефом на условия 
прямой видимости, практические дальности действия ПБУ уве-
личиваются до 10–12 км. При неспокойном состоянии атмосферы, 
значительной атмосферной дымке возможности перископа ПБУ 
по распознаванию деталей объектов разведки аналогичны возмож-
ностям перископа ПИР в тех же условиях наблюдения.
С помощью перископа ПБУ обнаруживаются и опознаются при 
средних условиях видимости следующие объекты:
 — колючая проволока — на расстоянии  до 1 800 м;
 — колья проволочных заграждений —  до 3 000 м;
 — малозаметные проволочные заграждения —  до 900 м;
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 — отдельные элементы ограждения минного поля —  до 3 000 м;
 — различные окопы —  до 3 000 м;
 — постройки населенных пунктов —  до 10 000 м.
Уход, хранение и ремонт
Перископ должен содержаться в полной чистоте, оберегаться 
от пыли, влаги, ударов и различных сотрясений. Перед работой 
и после работы необходимо осмотреть защитное стекло и линзы 
окуляров и, если они загрязнены, очистить с помощью кисточки 
и чистой салфетки. Без большой надобности не оставлять прибор 
без футляра на открытом воздухе.
Перископы хранить в футлярах в сухих отапливаемых помеще-
ниях при нормальной температуре воздуха.
Ремонт прибора, требующий его разборки, производится только 
в специальных ремонтных мастерских; в полевых условиях разре-
шается производить мелкий ремонт (замену глазных раковин и све-
тофильтров, ремонт футляра и треноги, подтягивание крепежных 
винтов и т. п.).
2.4. Электронно‑оптический  
инженерный перископ ПДО
Перископ предназначается для обнаружения и опознавания 
объектов, замаскированных под фон естественной зелени, при 
наблюдении из укрытий в дневных условиях. Может также исполь-
зоваться как обычный оптический прибор наблюдения. Основ-
ные тактико-технические данные перископа ПДО представлены 
в табл. 2.4.
Комплект перископа ПДО: прибор наблюдения; штатив с лим-
бом; укладочный ящик; техническое описание; формуляр; инструк-
ция по использованию патронов осушки и зарядке аккумуляторных 
батарей; запасные части и принадлежности (аккумуляторная бата-
рея 2КНБ-2, кенотрон ЦБК-1, крышка, ключ для патронов осушки, 




Электронно-оптический перископ состоит из прибора наблюде-
ния, штатива с лимбом, аккумуляторной батареи (рис. 2.12).
Прибор наблюдения представляет собой двухлучевую телеско-
пическую систему равного увеличения с одним общим окуляром. 
Одна система служит для создания изображения предметов в ин-
фракрасной области спектра (электронно-оптическая система), 
вторая —  для образования изображения тех же предметов в видимой 
области спектра (оптическая система).
Та б л и ц а  2.4
Основные тактико-технические данные  
электронно-оптического инженерного перископа ПДО
Параметры Характеристики
Фокусное расстояние, мм 250
Увеличение, крат 12
Поле зрения, град. 4
Диаметр выходного зрачка, мм 4





Цена малого деления угломерной сетки  
(дирекционный угол), с 18 (0–05)
Цена малого деления лимба  
(дирекционный угол), с 3,6 (0–01)
Рабочее напряжение аккумуляторной батареи, В 5,3–4,8
Время непрерывной работы  
аккумуляторной батареи, ч 10
Масса перископа в рабочем положении, кг 13
Масса штатива, кг 12,5
Масса прибора с ЗИП в укладочной ящике, кг 23
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Прибор конструктивно состоит из трех частей — головки, 
вертикального и нижнего корпусов, отлитых из алюминиевого 
сплава и соединеных винтами. В вертикальном корпусе размещены 
оптическая и электронно-оптическая системы. С наружной сторо-
ны корпуса размещены рукоятка изменения величины диафраг-
мы, два маховичка для совмещения изображений, управляющие 
клиновым механизмом из двух пар оптических клиньев, рукоятка 
перехода от наблюдения изображения, создаваемого оптической 
системой, к наблюдению изображения, образованного оптической 
Рис. 2.12. Общий вид перископа ПДО [4. кн. 1, с. 22]:  
1 —  входное окно; 2 —  бленда; 3 —  головка; 4 —  вертикальный корпус;  
5 —  окуляр; 6 —  выключатель блока питания; 7 —  коробка с аккумуляторами; 
8 —  высоковольтный блок питания; 9 —  штатив; 10 —  лимб; 11 —  барабан 
поворота прибора в горизонтальной плоскости; 12 —  рукоятка поворота 
прибора в вертикальной плоскости; 13 —  нижний корпус
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и электронно-оптической системами. В нижнем корпусе прибора 
закреплен блок питания, являющийся источником высокого на-
пряжения для электронно-оптического преобразователя (ЭОП). 
Напряжение от АКБ подводится к высокочастотному блоку пита-
ния через контактную колодку. Включение питания осуществля-
ется выключателем, смонтированным на левой стороне нижнего 
корпуса прибора.
К основанию нижнего корпуса прикреплен штырь, с помощью 
которого прибор устанавливается на лимбе штатива.
Электрическая схема блока питания состоит из автогенератора, 
трансформатора и выпрямительно-накопительного устройства. 
Постоянное напряжение АКБ с помощью автогенератора прео-
бразуется в переменное, которое подается на первичную обмотку 
трансформатора. Высокое напряжение снимается со вторичной 
обмотки, выпрямляется и затем учетверяется накопительной схемой.
Таким образом, блок питания преобразует постоянное напряже-
ние АКБ, равное примерно 5 В, в постоянное высокое напряжение 
26–29 кВ, подаваемое на электронно-оптический преобразователь.
Электронно-оптический преобразователь ЭОП является устрой-
ством, с помощью которого оптическое изображение в инфракрас-
ных лучах на фотокатоде ЭОП преобразуется в видимое изображе-
ние на экране. Высокое напряжение, подводимое от блока питания 
к ЭОП, создает постоянное электрическое поле, благодаря чему 
электроны, вышедшие из фотокатода под действием инфракрасного 
излучения объекта, получают такие скорости, при которых бом-
бардировка ими экрана с флюоресцирующим покрытием вызывает 
свечение последнего. Видимое изображение на экране рассматри-
вается в окуляр перископа ПДО.
При наличии различий в отражении инфракрасных лучей от ес-
тественной зелени и искусственной зеленой окраски с помощью 
перископа могут быть выявлены объекты, замаскированные под 
зеленый фон местности и не обнаруживаемые обычными оптиче-
скими наблюдательными приборами.
Оптическая система перископа ПДО показана на рис. 2.13.
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Рис. 2.13. Оптическая система перископа ПДО [4. кн. 1, с. 24]:  
1 —  защитное стекло; 2 —  зеркало; 3 —  объектив оптической системы;  
4 —  оптические клинья; 5 —  красный светофильтр; 6 —  окуляр; 7 —  зеркало;  
8 —  светоделительная пластина; 9 —  коллиматор; 10 —  пентапризма;  
11 —  линза; 12 —  электронно-оптический преобразователь; 13 —  инфракрасный 
светофильтр; 14 —  объектив электронно-оптической системы
Пучок лучей, идущий от наблюдаемого объекта, попадая на зер-
кало 2, в центральной части которого зеркальный слой отсутствует, 
разделяется на два пучка —  отраженный и проходящий. Отражен-
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ный пучок лучей используется для создания изображения в ин-
фракрасных лучах с помощью электронно-оптической системы, 
состоящей из объектива 14, электронно-оптического преобразова-
теля 12, линзы 11, пентапризмы 10, коллиматора 9, светоделитель-
ной пластины 8, двух зеркал и окуляра 6. Для срезания видимой 
части спектра перед фотокатодом ЭОП в этой системе установлен 
светофильтр 13, пропускающий только инфракрасное излучение.
Лучи, прошедшие через центральную часть головного зеркала 2, 
попадают в объектив оптической системы 3, создающий изображе-
ние наблюдаемых предметов в видимом свете. Затем лучи проходят 
две пары оптических клиньев 4 с малыми преломляющими углами, 
красный светофильтр 5 и с помощью светоделительной пластины 8 
и двух зеркал направляются в окуляр 6.
Путь лучей, выходящих из двух систем, начиная от светодели-
тельной пластины 8 и кончая окуляром 6, общий. Светоделитель-
ная пластина отражает более 75 % лучей, идущих из оптической 
системы, и пропускает более 75 % лучей из электронно-оптической 
системы. Таким образом, в окуляр прибора рассматриваются два 
совмещенных изображения одного и того же объекта: одно красно-
го цвета (за счет красного светофильтра) и другое зеленого цвета 
(за счет изображения на экране ЭОП). Совмещение изображений 
производится с помощью двух пар клиньев 4.
Изображение объектов в приборе вследствие применения элек-
тронно-оптической системы уступает по четкости изображению, 
получаемому в обычных оптических системах соответствующего 
увеличения. Поэтому в приборе предусмотрена возможность пере-
хода к наблюдению только в одну оптическую систему, то есть к на-
блюдению в натуральных цветах. Это облегчает различение мелких 
деталей замаскированного объекта, предварительно обнаруженного 
по цветовому контрасту в условных цветах. При необходимости 
отключения электронно-оптической системы на пути лучей, выхо-
дящих из оптической системы 3 (рис. 2.13), вместо светоделительной 
пластины 8 устанавливается отражающее зеркало 7, и одновременно 
с этим из хода лучей выводится красный светофильтр 5.
Для установки прибора в рабочее положение имеется шта-
тив с лимбом. Лимб служит для отсчета углов поворота прибора 
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в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Вращение прибо-
ра в горизонтальной плоскости в пределах 360° осуществляется 
с помощью барабана 11 (рис. 2.12). Отсчет углов поворота ведется 
по лимбу 10 с точностью 0–01 делений угломера. Поворот прибора 
в вертикальной плоскости осуществляется с помощью рукоятки 12 
в пределах ±12°.
Источником энергии для блока питания являются щелочные 
аккумуляторные батареи 2КНБ-2.
Приведение перископа в рабочее положение
Для приведения перископа в рабочее положение необходимо 
выполнить следующие действия:
 — проверить общее состояние прибора, чистоту защитного 
стекла в головке прибора и наружной поверхности окулярной лин-
зы; при наличии загрязнений, пыли, следов пальцев и т. д. аккуратно 
протереть поверхность оптики чистой сухой салфеткой;
 — установить в коробку свежезаряженную АКБ (для работы 
прибора разрешается использовать только батареи с напряжением 
на выводах не более 5,5 В и не ниже 5,2 В при токе нагрузки 60 мА; 
при работе допускается разрядка батареи до напряжения 4,8 В);
 — установить штатив;
 — установить прибор ПДО на лимбе штатива и закрепить его;
 — перевести выключатель на левой стороне нижнего корпуса 
прибора в положение «Выкл.»;
 — укрепить на нижней части корпуса прибора коробку с АКБ, 
соблюдая полярность (плюс батареи соединить с плюсом прибора), 
с помощью двух накидных замков;
 — проверить состояние оптической системы: повернуть ручку 
механизма переключения на правой стороне нижнего корпуса в по-
ложение «ОПТ.»; наблюдая в окуляр, навести прибор на удаленный 
предмет (300 м) с резко очерченными краями (при исправном со-
стоянии системы изображение должно быть четким);
 — перевести ручку механизма переключения вперед до отказа 
в положение «ЭОП»;
 — включить питание прибора, для чего поставить выключать 
в положение «Вкл.»;
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 — при наличии двоения изображения в поле зрения прибора 
необходимо произвести совмещение изображений с помощью двух 
барабанчиков, расположенных на приливе вертикального корпуса 
прибора; один из барабанчиков перемещает изображение в горизон-
тальном направлении, а другой —  в вертикальном; для совмещения 
изображения следует вращать каждый барабанчик попеременно, 
наблюдая в окуляр перископа; по достижении совмещения изобра-
жений вращение барабанчиков прекратить;
 — подобрать условия получения наилучшего цветового кон-
траста в изображениях фона и объекта с помощью поворота руко-
ятки привода диафрагмы.
Приведение перископа в транспортное состояние
По окончании работы с перископом выключить питание поворо-
том переключателя в положение «Выкл.», снять с прибора коробку 
аккумуляторов и уложить в ящик, снять прибор со штатива, тща-
тельно протереть чистой тряпкой наружные поверхности всех его 
узлов и уложить в укладочный ящик, сложить штатив. Если прибор 
работал более 10 ч, АКБ отправить на зарядку.
Применение
Перископ ПДО применяется инженерно-наблюдательными по-
стами для решения следующих задач инженерной разведки:
 — выявление мест расположения, типа и характера замаски-
рованных объектов противника;
 — обнаружение и засечка инфракрасных источников света 
в ночных условиях;
 — общее наблюдение за местностью и объектами, измерение 
горизонтальных и вертикальных углов на местности.
Обнаружение и опознавание замаскированных объектов начи-
наются с общего ориентирования на местности. С этой целью после 
приведения перископа в рабочее положение предварительно прос-
матривается заданный сектор наблюдения в оптическую систему 
и выбираются ориентиры. Затем прибор переводится в положение 
для работы с электронно-оптической системой, и тщательно прос-
матриваются все участки заданного сектора медленным поворотом 
прибора по горизонту с помощью маховичка лимба. Изменение 
линии визирования в вертикальной плоскости производится с по-
мощью второго маховичка. После обнаружения по цветовому кон-
трасту подозрительного места фиксируется его местоположение 
относительно выбранного ориентира отсчетом по шкале лимба 
и проводится детальное изучение обнаруженного объекта пооче-
редным рассматриванием в электронно-оптическую и оптическую 
систему прибора. После этого добиваются максимального цветового 
контраста между изображениями обнаруженного объекта и фона 
(изменение величины отверстия диафрагмы) и хорошего совмеще-
ния изображений.
Главным условием обнаружения и опознавания прибором замас-
кированных объектов является наличие цветового контраста между 
изображениями объекта и окружающего фона местности, цвет 
которых передается прибором в условиях, отличных от естествен-
ного цвета фона. Возникновение цветового контраста обусловлено 
различными значениями спектральной отражательной способности 
объекта и фона в инфракрасной области спектра —  области чув-
ствительности кислородно-цезневого фотокатода ЭОП прибора. 
Перископ хорошо выявляет объекты с пониженной по сравнению 
с растительным покровом отражательной способностью в инфра-
красной области спектра.
Все объекты и природные образования, обладающие высоки-
ми отражательными свойствами в инфракрасной области спектра 
(зеленый растительный покров, строительный кирпич и др.), вос-
производятся прибором в голубовато-зеленоватом цвете. Объекты 
с малым (менее 50 %) инфракрасным отражением (водная поверх-
ность, темные почвогрунты, стволы и ветки деревьев, деревянные 
сооружения, дороги, небо, большинство зеленых маскировочных 
материалов и др.) имеют коричневый или красный цвет в зависи-
мости от величины этого отражения.
Обнаружение инфракрасных источников освещения противника 
производится с использованием электронно-оптического канала, 
который выявляет инфракрасные источники излучения в виде 
светлого пятна с ореолом на фоне зеленого свечения экрана ЭОП.
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Решение задач инженерной разведки по общему наблюдению 
за местностью и детальному изучению разведываемых объектов 
производится методом наблюдения в оптический канал прибора, 
то есть перископ используется как обычный наблюдательный при-
бор ×12 увеличения. Техника наблюдения и возможности прибора 
ПДО (в том числе и дальность действия) аналогичны перископу 
ПИР.
Техника измерения горизонтальных и вертикальных углов 
на местности перископом ПДО такая же, как и для перископа ПБУ. 
Измерение производится с помощью угломерных шкал лимба и ви-
зирной сетки.
Уход, хранение и ремонт
В процессе эксплуатации перископа необходимо соблюдать 
следующие правила:
 — предохранять перископ от попадания на него прямого сол-
нечного света; при наличии засветок от солнца рекомендуется на-
девать на головку прибора бленду;
 — включать питание прибора только в том случае, когда АКБ 
соединена с блоком питания;
 — при перерывах в работе выключать питание прибора;
 — при использовании одной оптической ветви прибора 
не включать питание, не вращать рукоятку механизма переклю-
чения, привод диафрагмы и барабанчики клинового механизма.
Перископ должен содержаться в чистоте и порядке. Наружные 
детали оптики прибора —  защитное стекло и поверхность окуляр-
ной линзы — при загрязнении следует очистить с помощью сухой 
чистой салфетки, предварительно смахнув песчинки и пыль, при-
липшие к оптике. Чистить стекла следует осторожно, следя за тем, 
чтобы не повредить уплотняющей смазки в местах стыка оптики 
с металлическими оправами. Прикасаться к оптическим деталям 
пальцами, масляными и грязными тряпками запрещается.
При укладке комплекта прибора в укладочный ящик последний 
тщательно очищается: вытряхиваются песок, пыль, грязь, проти-
раются внутренняя и внешняя поверхности ящика. После этого 
прибор и комплектующие элементы в чистом виде укладываются 
в соответствующие гнезда ящика. Комплектацию прибора следует 
регулярно проверять одновременно с проведением внешнего осмо-
тра частей прибора и проверкой их исправности.
Прибор ПДО хранится в укладочном ящике. АКБ при хранении 
должна быть вынута из укладочного ящика и храниться отдельно 
от прибора.
Крышка лимба должна быть закреплена на штативе.
Весь комплект ПДО должен храниться в сухом отапливаемом 
помещении при температуре воздуха от +5 до +30 °C.
При эксплуатации перископ переносится в укладочном ящике 
с помощю плечевых ремней или ручки. Штатив переносится на пле-
чевом ремне. При перевозке на автомобилях укладочный ящик 
с прибором не должен перемещаться по полу кузова.
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3. СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ РАССТОЯНИЙ
3.1. Саперный дальномер ДСП‑30 (ДСП‑30М)
Саперный дальномер ДСП-30 является оптическим короткобаз-
ным монокулярным дальномером и предназначен для измерения 
ширины рек и расстояний до недоступных объектов в пределах от 50 
до 2000 м. В отличие от ДСП-30, в модернизированном дальномере 
ДСП-30М используется дополнительная тренога для более удобного 
его применения при ведении наблюдения из окопа. Основные такти-
ко-технические данные дальномера ДСП-30 представлены в табл. 3.1.
Та б л и ц а  3.1





левой оптической ветви, град. 3
правой оптической ветви, мин. 57
Предел разрешения, с:
в горизонтальном направлении 8
в вертикальном направлении 14
Размер выходного зрачка, мм 1,2 × 2,4
Удаление выходного зрачка, мм 15
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Параметры Характеристики
Диоптрийная установка, диоптр. от + 7 до –3
Измеряемые расстояния, м от 50 до 2000
Точность измерения, % (м):
до 100 м 0,5 (0,5)
до 500 м 2,5 (12–13)
до 1000 м 4 (40)
Габариты, мм 390 × 130 × 66,5
Вес дальномера в рабочем положении, кг 2,2
Вес дальномера в укладке, кг 3,4
В комплект дальномера входят дальномер, футляр, ключ для 
выверки по дальности, отвертка, салфетка, кисточка.
Устройство
Дальномер ДСП-30 состоит из корпуса 4, в котором размещены 
механизмы и оптика (рис. 3.1). Снаружи на корпусе имеются два 
входных окна 3 и 5, окуляр 2, через который производится наблю-
дение, измерительный валик, кнопка для выверки по высоте, окуляр 
микроскопа для считывания дистанций по шкале, штативная гайка 1 
для крепления прибора на штативе.
Оптика, расположенная внутри корпуса, состоит из четырех 
основных частей:
 — компенсатор, состоящий из подвижной положительной 
линзы 2 (рис. 3.2) и отрицательной линзы 3;
 — телескопическая наблюдательная система, образованная 
объективом 5, коллективом 7, двухлинзовой оборачивающей систе-
мой 9 и окуляром 11. Между оборачивающими линзами помещена 
прямоугольная диафрагма, изображение которой через окулярную 
часть прибора является выходным зрачком. Изображение диафраг-
мы через объективную часть прибора, раздвоенное бипризмой 8, 
образует два входных зрачка прибора, делящих отверстие объектива 
О к о н ч а н и е  т а б л. 3.1
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на две части: верхнюю —  для левой ветви прибора и нижнюю —  для 
правой ветви;
 — отсчетная система, состоящая из шкалы, наклеенной с по-
мощью вспомогательной пластинки на положительную линзу ком-
пенсатора 2, и неподвижного индекса, находящегося в фокальной 
плоскости микроскопа, для считывания шкалы. Считывание ди-
станции производится через призму 15, объектив 16 и окуляр 17;
 — база дальномера, образованная выносом правой пентапри-
змы 13 от оптической оси объектива 5.
От предмета на местности, на который наведен дальномер, 
в прибор попадают одновременно два пучка света. Параллельный 
пучок, входя в левое окно дальномера, проходит через защитный 
клин 1, положительную линзу компенсатора 2, отрицательную линзу 
компенсатора 3 и попадает в верхнюю половину отверстия объ-
ектива 5. Параллельный пучок, входя в правое окно дальномера, 
проходит через защитный клин 12, поворачивается пентапризмой 13 
под прямым углом, проходит через вторую пентапризму 4, повора-
чивающую его на 90°, и попадает в нижнюю половину отверстия 
объектива 5.
Оба параллельных пучка объектив преобразует в сходящи-
еся, отклоняемые призмой 6 на угол 94°30′. Пройдя коллектив 7 
Рис. 3.1. Общий вид дальномера ДСП-30 [3. ч. 1, с. 65]:  
1 —  штативная гайка; 2 —  окуляр; 3 —  левое входное окно;  
4 —  корпус; 5 —  правое входное окно
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и бипризму 8, каждый из пучков дает перевернутое изображение 
в плоскости ребра бипризмы, помещенного в задней фокальной 
плоскости объектива 5. Бипризмой оба пучка соединяются в один, 
идущий после нее расходящимся до первой оборачивающей линзы 9, 
преобразующей его в параллельный пучок. Пройдя через прямоу-
гольную диафрагму, он попадает на вторую оборачивающую линзу 9, 
становится после нее сходящимся, отклоняется прямоугольной 
призмой 10 на угол 90° и дает в передней фокальной плоскости 
окуляра 11 прямое изображение обеих половин поля зрения. Это 
изображение рассматривается через окуляр.
Изображение, даваемое левой ветвью прибора, будет занимать 
все поле зрения прибора, а изображение, даваемое правой ветвью, 
будет видно лишь в половине кружка, образуемого верхней гранью 
бипризмы 8 (рис. 3.2).
В зависимости от измеряемой дистанции пучки лучей, входящие 
в левое и правое окна дальномера, направлены под некоторым углом 
друг к другу. Вследствие этого в поле зрения получается смещение 
изображений. Совмещение изображений осуществляется с помо-
щью компенсатора, который при перемещении его положительной 
линзы 2 действует как клин с перемещенным преломляющим углом.
Рис. 3.2. Оптическая схема дальномера ДСП-30 [3. ч. 1, с. 66]:  
1 и 12 —  защитные клинья; 2 —  подвижная оптическая линза компенсатора;  
3 —  отрицательная линза компенсатора; 4 и 13 —  пентапризмы;  
5 —  объектив; 6 и 10 —  отражательные призмы; 7 —  коллектив; 8 —  бипризма; 
9 —  оборачивающиеся линзы; 11 —  окуляр; 14 —  дальномерные шкалы;  
15 —  призма; 16 —  объектив; 17 —  окуляр
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Вместе с положительной линзой компенсатора перемещается 
шкала, с которой через микроскоп считывается измеренная ди-
станция.
Дальномер ДСП-30 имеет две дальномерные шкалы: равно-
мерную шкалу параллактических углов от –50″ до +1250″ с ценой 
деления 2″ и неравномерную шкалу дальностей от 50 до 2000 м 
с переменной ценой деления на разных участках шкалы (на участ-
ке 50–100 м цена деления 0,5 м; 100–150 м —  1 м; 150–200 м —  2 м; 
800–1000 м —  50 м; 1000–2000 м —  200 м). Участок шкалы от 1000 
до 2000 м с ценой деления в 200 м для точных измерений служить 
не может, а применяется только для грубой оценки дальности. Шка-
ла параллактических углов в секундах дуги служит для повышения 
точности измерений внесением поправок в показания дальномера 
при наличии неустраненного расстройства дальномера по дально-
сти. Она также может быть использована для измерения дистанции 
по известным размерам цели (как угломерный инструмент) с учетом 
поправочного коэффициента К прибора, указанного на корпусе 
дальномера.
Рис. 3.3. Поле зрения дальномера ДСП-30 [3. ч. 1, с. 68]
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Приведение дальномера в рабочее положение  
и производство измерений
Для приведения дальномера в рабочее положение необходимо 
выполнить следующие действия:
 — вынуть дальномер из футляра;
 — укрепить его на штативе шейно-поясного ремня;
 — взять дальномер двумя руками и поднести к глазу окуляром 
так, чтобы входные окна были направлены на цель;
 — вращением окуляра получить резкость изображения цели 
и линии раздела поля зрения одновременно;
 — проверить правильность регулировки прибора по высоте 
и исправить в случае необходимости с помощью соответствующей 
кнопки выверки;
 — вращая измерительный валик указательным пальцем, подвес-
ти цель перпендикулярно к линии раздела поля зрения в ее середине;
 — достигнув точного совмещения изображений и не вращая 
более измерительного валика, прочитать отсчет по шкале расстоя-
ний, глядя в окуляр микроскопа;
 — повернуть измерительный валик и повторить снова изме-
рения расстояния того же объекта для получения среднего отсчета.
Регулировка
При эксплуатации дальномера оптическая система может полу-
чить некоторые расстройства и будет давать ошибки в показаниях. 
Различают два вида расстройств: по высоте и по дальности.
При расстройстве по высоте часть изображения, находящаяся 
в нижнем полуполе, кажется опущенной или приподнятой по срав-
нению с изображением в верхнем полуполе (рис. 3.4). Расстроенный 
по высоте дальномер дает неправильные показания по дальности. 
Для его регулировки следует нажать на кнопку выверки по высоте, 
навести дальномер на объект и, вращая кнопку, установить пра-
вильное положение изображения.
Расстройство по дальности можно обнаружить только пери-
одической проверкой показаний дальномера двумя способами: 
по известному расстоянию или по бесконечно удаленному предмету 
(находящемуся на расстоянии более 2000 м). Проверка производится 
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при хорошей видимости, при устойчивом положении дальномера, 
тщательно отрегулированного по высоте.
Для проверки по известному расстоянию выбирают на ров-
ной местности или устанавливают прямолинейный ясно видимый 
предмет (столб, вешку и т. п.) на расстоянии 100–300 м. Расстояние 
до выбранного предмета определяют рулеткой или другим способом 
с точностью не ниже 0,25 %. Средний отсчет из десяти измерений 
дальномером сравнивают с результатом измерений рулеткой.
Проверка по бесконечно удаленному предмету (например, луне) 
производится так, как если бы измерялось расстояние до него. Ли-
ния раздела должна проходить посередине диска луны, а сводимый 
край диска должен находиться в середине линии раздела. Расстояние 
на шкале до таких объектов отмечено штрихом со знаком беско-
нечность (∞) и совпадает с нулем шкалы углов. Средний отсчет 
из десяти измерений берется по шкале углов. Допустимая погреш-
ность —  3 %. Регулировка по дальности производится поворотом 
левого защитного клина при рассматривании изображения объекта 
в окуляр и выставленной на шкале дистанции до него или же ∞ при 
наблюдении луны.
Регулировку производить до полного совмещения обеих частей 
изображения по линии раздела. Перед поворотом защитного клина 
необходимо отверткой ослабить винты кольца, крепящего клин 
в оправе, и вставить в шлицы оправы ключ выверки. По окончании 
регулировки винты оправы закрепляются, и проверка повторяется.
Рис. 3.4. Положение изображений в нижнем полуполе  
при расстройстве дальномера ДСП-30 по высоте [3. ч. 1, с. 70]:  
а —  опущено; б —  правильное; в —  поднято
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Проверка исправности
Исправный дальномер должен удовлетворять следующим тре-
бованиям:
 — вращение измерительного валика и кольца диоптрийной 
наводки должно быть плавным и легким;
 — кнопка выверки по высоте должна легко включаться и пе-
редвигать отрицательную линзу компенсатора;
 — видимость шкалы и индекса в окуляр микроскопа должна 
быть отчетливой; штрих индекса должен быть параллелен штрихам 
шкалы;
 — движение шкалы должно быть плавным; при движении 
резкость ее видимости не должна нарушаться;
 — оправы защитных клиньев не должны проворачиваться без 
отдачи винтовых колец;
 — при наблюдении в окуляр в поле зрения не должно быть 
налетов, осыпки и других дефектов, мешающих наблюдению;
 — изображение объектов при наблюдении в окуляр должно быть 
резким; внутренний круг должен находиться в центре поля зрения.
Приведение дальномера в походное положение
Укладка дальномера производится в специальный футляр. При-
бор укладывается окуляром вниз; в соответствующих гнездах фут-
ляра размещается комплект прибора. Футляр закрывается крышкой 
и застегивается ремешком. Переносится прибор в футляре на пле-
чевом ремне.
Применение
Дальномер ДСП-30 применяется инженерными наблюдатель-
ными постами, разведывательными группами и отдельными разве-
дывательными дозорами для определения следующих параметров:
 — ширина водных преград и других естественных препятствий;
 — расстояние до разведываемых объектов при работе с наблю-
дательными приборами и средствами фотографирования;
 — расстояние при дистанционном управлении подвижными 
объектами;
 — расстояние до недоступных объектов.
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Практические пределы измерений расстояний дальномером 
ДСП-30 составляют 50–1000 м при точности измерений в этом 
диапазоне от 0,5 до 4 % соответственно. Шкала дальномера хотя 
и рассчитана на измерение расстояний до 2000 м, но участок от 1000 
до 2000 м может быть использован только для грубой оценки ди-
станций ввиду больших ошибок в данных.
При измерении расстояний ДСП-30 наилучшие результаты 
получаются при визировании по объектам прямолинейной формы 
в вертикальной или горизонтальной плоскости, например по теле-
графным столбам, крышам домов, краям амбразур, заборам, веш-
кам. При измерениях база дальномера должна располагаться пер-
пендикулярно линиям контура: при измерении по вертикальному 
контуру —  горизонтально (нормальное положение прибора), при 
измерении по горизонтальному контуру —  вертикально (прибор 
повернут на 90° по отношению к нормальному положению).
Прибор пригоден для работы с рук —  в положении стоя, лежа 
и с колена. Для обеспечения устойчивости дальномера при измере-
нии расстояний до удаленных объектов следует использовать опоры, 
в качестве которых может применяться штатив шейно-поясного 
ремня, если снимется, а также различные местные предметы.
Для одного измерения расстояния дальномером требуется от 1 
до 2 мин.
Уход, хранение и ремонт
Дальномер требует тщательного ухода и бережного обращения. 
Уход за прибором должен обеспечивать его постоянную боевую 
готовность. Для этого необходимо соблюдать следующие правила:
 — следить за чистотой оптических деталей и наружных по-
верхностей прибора;
 — регулярно проверять исправность работы измерительного 
валика и кнопки выверки по высоте. В случае обнаружения при 
осмотре прибора грязи следует произвести чистку: сперва чистой 
кисточкой смахнуть с поверхности стекла твердые частицы во из-
бежание образования царапин, затем протереть чистой мягкой 
салфеткой кругообразными движениями. Жировые налеты устра-
няются ватой, смоченной спиртом.
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При использовании дальномера в дождь или снег на время пе-
рерыва в работе он должен быть помещен в футляр.
Вскрытие дальномера, разборка и сборка отдельных частей 
в войсковой части категорически воспрещаются. Ремонт прибора 
производится в специальных мастерских.
3.2. Лазерный прибор разведки ЛПР‑1  
(изделие 1Д13)
Наблюдательно-дальномерный комплект ЛПР-1 (изделие 1Д13) 
предназначен для ведения наблюдения, обнаружения целей, оп-
ределения сферических координат целей и преобразования их 
в прямоугольные координаты, разметки и измерения магнитных 
и топографических азимутов, привязки к точкам с известными ко-
ординатами, ориентировки других приборов, а также определения 
координат взрывов снарядов (наземных и воздушных). Лазерный 
дальномер обеспечивает определение расстояния (при одном из-
мерении) до двух первых объектов, находящихся в так называемой 
активной зоне. Основные тактико-технические данные лазерного 
прибора разведки ЛПР-1 представлены в табл. 3.2.
Та б л и ц а  3.2
Основные тактико-технические данные  
лазерного прибора разведки ЛПР-1
Параметры Характеристики
Диапазон измеряемых дальностей  
(емкость счетчика), м 145–20000
Дальность действия до цели, м Не менее 500
Максимальная ошибка измерения, м Не более 10
Увеличение визира, крат 7
Поле зрения визира, град 6,7
Диаметр выходного зрачка, мм 6,4
Диоптрийная наводка окуляра визира, диоптр Не менее ±4
Длина волны излучения, мкм 1,06
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Параметры Характеристики
Расходимость излучения, с Не более 2
Диапазон вертикальных углов наведения,  
дирекционный угол ±5
Диапазон горизонтальных углов наведения,  
дирекционный угол ±30
Срединная ошибка измерения горизонтальных 
углов, дирекционный угол Не более 0–02
Срединная ошибка измерения магнитного азимута, 
дирекционный угол Не более 0–03
Срединная ошибка определения  
прямоугольных координат, м Не более 50
Частота измерения дальности, Гц 0,2
Напряжение питания, В 11–14
Ток потребления, А Не более 0,8
Ресурс работы с одной зарядки  
аккумуляторной батареи, измерений:
при температуре окружающей среды  
от +20 до +50 °C 600
при температуре окружающей среды –40 °C 200
Время готовности к измерению: летом/зимой,  
не более с 3/5
Габаритные размеры в походном положении, мм 550 × 337 × 283
Масса, кг 2,5
Масса в боевом положении, кг 5
Масса в походном положении, кг 15
Состав комплекта
В состав комплекта ЛПР-1 входят:
 — наблюдательный монокуляр, сблокированный с дальноме-
ром и системой питания;
 — угломер для производства измерения в вертикальной и го-
ризонтальной плоскостях, сблокированный с магнитной буссолью 
(УИУ);
О к о н ч а н и е  т а б л. 3.2
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 — преобразователь полярных координат в прямоугольные 
координаты;
 — треножный штатив;
 — оборудование для подзарядки батареи питания;
 — три запасные батареи;
 — набор кабелей для подсоединения оборудования подзарядки 
батареи к различным источникам питания;
 — набор запасных частей;
 — дополнительный пульт «Измерение 1 —  Измерение 2»;
 — эксплуатационная документация;
 — кронштейн для крепления наблюдательного монокуляра 
буссоли;
 — дополнительный футляр;
 — чехлы;
 — укладочный ящик (рис. 3.5).
Устройство составных частей ЛПР‑1
Основные блоки и узлы дальномера:
 — фотоприемное устройство (ФПУ);
 — измеритель временных интервалов (ИВИ);
 — устройство отображения информации (УОИ);
 — схема автоматики (СА);
 — преобразователь постоянного тока (ППТ);
 — схема поджига (СП).
Основные органы управления ЛПР‑1
На лицевой и верхней сторонах:
 — крышка с рукояткой аккумуляторного отсека;
 — тумблер «Выкл.» —  «Вкл.» для включения и выключения 
прибора;
 — барабан (рукоятка) «Стробирование» —  для установки мини-
мальной дальности, ближе которой измерение дальности невозможно;
 — окуляр визира;
 — окуляр индикатора;
 — тумблер «Вкл.» —  «Выкл.» —  для включения и выключения 
подсветки сетки визира;
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 — кнопки «Измерение 1» и «Измерение 2» для измерения даль-
ности до первой или второй цели, находящихся в створе излучения 
(рис. 3.6).
На тыльной и нижней сторонах:
 — кронштейн для установки прибора на кронштейн УИУ или 
на кронштейн-переходник при установке прибора на буссоль;
 — патрон осушки;
 — объектив визира;
 — объектив телескопа;
 — разъем с крышкой для подключения кабеля выносных кно-
пок (рис. 3.7).
Рис. 3.5. Лазерный прибор разведки ЛПР-1 [5]:  
1 —  дальномер; 2 —  углоизмерительное устройство (УИУ); 3 —  тренога
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Рис. 3.6. Основные органы управления на лицевой  
и верхней сторонах прибора разведки ЛПР-1 [5]:  
1 —  кожух; 2 —  рукоятка; 3 —  индекс; 4 —  кнопки «Измерение 1»  
и «Измерение 2»; 5 —  ремень; 6 —  панель; 7 —  ручка тумблера «Подсветка»;  
8, 10 —  окуляр визира; 9 —  винты; 11 —  вилка; 12 —  крышка аккумуляторного 
отсека; 13 —  ручка тумблера «Вкл.» —  «Выкл.»
Рис. 3.7. Основные органы управления на тыльной  
и нижней сторонах прибора разведки ЛПР-1 [5]:  
1 —  патрон осушки; 2 —  ремень; 3 —  кронштейн; 4 —  крышка
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Углоизмерительное устройство (УИУ) предназначено для уста-
новки дальномера, наведения дальномера и измерения горизонталь-
ных, вертикальных и дирекционных углов (рис. 3.8).
Состав УИУ:
 — корпус: вертикальный и горизонтальный червячные при-
воды;
 — маховик горизонтальной наводки;
 — маховик вертикальной наводки;
 — ориентир-буссоль;
 — лимб с нониусом (для измерения горизонтальных углов);
 — шкала с нониусом (для измерения вертикальных углов);
Рис. 3.8. Углоизмерительное устройство прибора разведки ЛПР-1 [5]:  
1, 7 —  маховичок; 2 —  рукоятка; 3 —  кронштейн; 4 —  фиксатор; 5 —  шкала;  
6, 10 —  линза в оправе; 8 —  буссоль; 9 —  гайка; 11 —  ручка; 12 —  опора;  
13 —  уровень; 14 —  лимб; 15 —  корпус
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 — шаровой уровень;
 — кронштейн с фиксатором (для закрепления дальномера);
 — шаровая опора (пята).
На УИУ предусмотрена возможность установки требуемого отсче-
та по шкалам лимба с фиксацией отсчета с помощью зажимного винта.
Нониусы позволяют определять отсчеты с точностью до 0,1 де-
ления лимба и шкалы. Для удобства считывания отсчетов имеются 
две линзы.
Тренога предназначена для установки УИУ на необходимой 
высоте.
Одиночный комплект ЗИП предназначен для замены вышедших 
из строя составных частей, деталей и элементов прибора исправ-
ными, обеспечения боевой готовности прибора.
Состав ЗИП:
1. Инструменты и принадлежности:
 — устройство защитное для питания дальномера от бортовой 
сети и нештатных АКБ;
 — устройство зарядное для зарядки АКБ 10Д-0,55С-1 от бор-
товой сети постоянного тока с напряжением 27 ± 2,7 в или 22–29 в, 
а также от сети переменного тока 220 в, 50 гц;
 — комплект проводников (2 шт.) для подключения защитного 
устройства к нештатным батареям 21НКБН-3,5 и 6СТ70;
 — комплект проводников (2 шт.) для подключения защитного 
или зарядного устройства к бортовой сети гусеничных и колесных 
машин;
 — проводник для подключения зарядного устройства к сети 
220 в, 50 гц;
 — кронштейн для установки дальномера на буссоли;
 — преобразователь координат для преобразования полярных 
координат целей в прямоугольные;
 — карандаш, резинка, салфетки;
 — кабель выносных кнопок;
 — ключ.
2. Запасные части:
 — батарея 10Д-0,55С-1–2 шт.;
 — вставка плавкая —  5 шт.;
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 — кольцо уплотнительное —  2 шт.;
 — линза в оправе —  1 шт.;
 — наглазник —  2 шт;
 — мембрана —  2 шт.
3. Материалы:
 — силикагель —  0,1 кг (рис. 3.9).
Порядок подготовки ЛПР‑1 к работе
Подготовка ЛПР-1 к работе включает выполнение следующих 
действий:
 — перевод прибора из походного в боевое положение;
 — ориентирование прибора;
 — проверка работоспособности прибора.
Рис. 3.9. Одиночный комплект ЗИП прибора разведки ЛПР-1 [5]:  
1– батарея; 2 —  вставка плавкая; 3 —  карандаш; 4 —  кольцо уплотнительное;  
5 —  наглазник; 6 —  линза в оправе; 7 —  салфетка; 8 —  резинка; 9 —  ключ;  
10 —  кабель выносных кнопок; 11 —  кронштейн; 12 —  преобразователь 
координат; 13 —  устройство зарядное; 14 —  устройство защитное;  
15 —  силикагель; 16, 17, 18, 19, 20 —  проводник; 21 —  мембрана
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Перевод ЛПР-1 из походного положения в боевое осуществля-
ется в следующей последовательности.
1. При использовании штатной треноги:
 — установить над заданной точкой треногу, направив одну 
из ног в сторону наблюдения. Телескопические ноги при этом вы-
двигаются на необходимую длину;
 — установить по горизонту УИУ шаровой опорой в чашку 
треноги и закрепить зажимом;
 — установить прибор на УИУ, введя в паз кронштейна прибора 
прижим кронштейна УИУ, закрепить прибор на кронштейне УИУ, 
повернуть рукоятку зажимного устройства.
2. При использовании буссоли ПАБ-2М:
 — перевести буссоль из походного положения в рабочее;
 — установить на корпусе объектива переходной кронштейн 
из комплекта ЗИП ЛПР-1;
 — установить и закрепить прибор на кронштейне.
Лазерный прибор разведки ЛПР-1 настраивают по известному 
дирекционному углу ориентирного направления или с помощью 
магнитной стрелки «Ориентир —  буссоль УИУ», а при установке 
прибора на ПАБ-2 —  с помощью магнитной стрелки «Ориентир — 
буссоль ПАБ-2».
Ориентирование прибора по известному дирекционному углу 
ориентирного направления осуществляется в следующем порядке:
1. При установке прибора на УИУ:
 — навести прибор на ориентир, дирекционный угол на кото-
рый известен;
 — освободить лимб с горизонтальной шкалой, вращением лимба 
установить на шкале величину дирекционного угла и зажать лимб.
2. При установке прибора на буссоли ПАБ-2:
 — вращением верхней части буссоли установить на буссольном 
кольце и барабане величину дирекционного угла;
 — поворотом всей буссоли навести прибор на ориентир, угол 
на который известен.
Порядок проверки работоспособности прибора:
 — контроль напряжения АКБ;
 — проверка функционирования дальномера;
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 — проверка места нуля УИУ;
 — проверка магнитной стрелки ориентир-буссоли УИУ.
Контрольные мероприятия
Контроль напряжения АКБ. Установить переключатель «Вкл.» — 
«Выкл.» в положение «Вкл.» и вести наблюдение в левый окуляр. 
Если в поле зрения загорится красная сигнальная точка, батарею 
необходимо заменить свежезаряженной.
Проверка функционирования дальномера:
 — измерить дальность до предмета, расстояние до которого 
известно заранее с ошибкой не более 2 м;
 — сравнить измеренную дальность с фактическим расстояни-
ем. Если ошибка измерения не превышает 10 м, дальномер функ-
ционирует правильно.
Примечания:
 — при отсутствии предмета с заранее известным до него рас-
стоянием производят трехкратное измерение дальности до вы-
бранного предмета. Если результаты измерений отличаются друг 
от друга более, чем на 10 м, дальномер функционирует правильно;
 — при отсутствии зондирующего импульса во всех разрядах 
индикатора дальности высвечиваются нули, и в 3-м разряде —  де-
цимальная точка;
 — при отсутствии отраженного импульса во всех разрядах 
индикатора дальности высвечиваются нули (00000).
Проверка места нуля шкалы вертикальных углов УИУ. Местом 
нуля (М0) называется отсчет шкалы вертикальной наводки, при 
котором визирная ось дальномера горизонтальна. Место нуля про-
веряют следующим образом:
 — установить на расстоянии 50–100 м от прибора вешку, на ко-
торой сделать пометку на уровне высоты объектива дальномера 
над землей;
 — навести перекрестие сетки на метку вешки и снять отсчет 
по углу наклона А1;
 — поменять местами прибор и вешку, после чего на вешке 
сделать вторую пометку соответственно новой высоте объектива 
дальномера над землей;
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 — навести перекрестие сетки на метку вешки и снять отсчет 
по углу наклона А2;
 — вычислить место нуля по формуле:
 
A A




где А1 и А2 —  произведенные расчеты.
Если окажется, что М0 не равно нулю, то нужно учитывать эту 
разницу в дальнейшей работе с прибором. Положительную ошибку 
М0 вычитают из угла места, измеренного буссолью, а отрицательную 
прибавляют к нему.
Проверка магнитной стрелки ориентир-буссоли УИУ. В ходе 
данного мероприятия проверяют чувствительность, однообразие 
показаний и уравновешенность магнитной стрелки. Для этого вы-
полняют следующие действия:
 — горизонтируют по шаровому уровню;
 — разарретируют магнитную стрелку;
 — выводят магнитную стрелку из положения равновесия, под-
нося к ней стальные предметы (нож, отвертку и т. п.). Если в маг-
нитной стрелке дефектов нет, стрелка возвращается в положение 
равновесия, совершая плавные, равномерно затухающие колебания;
 — конец стрелки при каждой ее остановке занимает относи-
тельно риски одно и то же положение;
 — концы стрелки находятся в плоскости пластинок с рисками 
с допуском ±0,5 мм.
Указанную проверку повторяют не менее трех раз. Если не вы-
полняется хотя бы одно из этих условий, то УИУ надо отправить 
в мастерскую для ремонта.
Измерение дальностей
1. Измерение дальностей до неподвижных целей:
 — установить переключатель «Вкл.» —  «Выкл.» в положение 
«Вкл.»;
 — навести дальномер на цель так, чтобы цель или ее видимая 
часть находилась в центре перекрестья угломерной сетки как можно 
ближе к центру цели (то есть ближе расположенные посторонние 
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объекты —  кусты, деревья, складки местности, сооружения и др., 
наблюдаемые рядом с целью или частично закрывающие ее, были 
выведены за пределы перекрестия сетки; на открыто расположен-
ные цели навести дальномер так, чтобы перекрестье прибора было 
в нижней части цели);
 — нажать кнопку «Измерение 1» и после загорания индикатора 
готовности опустить ее, не сбивая точность наводки;
 — снять отсчет измеренной дальности.
Измеренная величина высвечивается на индикаторе дальности 
в течении 3–5 сек. При наличии в створе излучения (в перекрестье 
угломерной сетки) нескольких целей при измерении загорается де-
цимальная точка в младшем разряде индикатора дальности. В этом 
случае, не сбивая наводку, можно измерить дальность до первой или 
второй цели в створе излучения, нажимая, соответственно, кнопку 
«Измерение 1» или «Измерение 2» (рис. 3.10).
Рис. 3.10. Поле зрения окуляров прибора разведки ЛПР-1 [5]:  
а —  левый; б —  правый
2. Измерение дальностей до движущихся объектов:
 — вести наблюдение в окуляр визира и сопровождать цель, раз-
ворачивая дальномер вокруг горизонтальной и вертикальной осей;
 — нажать кнопку «Измерение 1» («Измерение 2» —  в случае 
определения дальности до второй цели в створе излучения);
 — после загорания индикатора готовности навести дальномер 
на точку, вынесенную несколько вперед по ходу движения цели;
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 — отпустить кнопку «Измерение 1» («Измерение 2») при сов-
мещении цели с перекрестьем угломерной сетки;
 — снять отсчет измеренной дальности.
3. Измерение дальности до разрывов:
 — навести дальномер на район предполагаемого разрыва 
снаряда;
 — нажать кнопку «Измерение 1»;
 — при появлении разрыва навести дальномер на центр облака 
разрыва и отпустить кнопку «Измерение 1»;
 — снять отсчет измеренной дальности.
Измерение горизонтальных и вертикальных углов
Горизонтальные углы измеряются в следующем порядке:
 — навести вертикальный штрих угломерной сетки визира 
дальномера на изображение правого объекта;
 — снять отсчет со шкалы горизонтальных углов с оценкой 
десятых долей деления шкалы по шкале нониуса и записать его;
 — навести вертикальный штрих угломерной сетки на изобра-
жение левого объекта и вновь снять отсчет угла;
 — определить величину измеренного угла.
Величина горизонтального угла равна разности отсчетов. Если 
первый отсчет меньше второго, к нему надо предварительно при-
бавить 60–00 д. у. При точных измерениях необходимо определять 
углы три-четыре раза и брать среднее значение. Горизонтальные 
углы, не превышающие 0–80 д. у., могут быть оценены с помощью 
угломерной сетки с точностью не выше 0–05 д. у.
Вертикальные углы измеряются в следующем порядке:
 — навести горизонтальный штрих угломерной сетки визира 
дальномера на изображение верхнего объекта;
 — снять отсчет со шкалы вертикальных углов с оценкой деся-
тых долей деления шкалы по шкале Нониуса и записать его;
 — вращая ручки горизонтального и вертикального наведения, 
навести горизонтальный штрих сетки визира дальномера на изо-
бражение нижнего объекта и вновь снять отсчет;
 — определить величину измеренного угла.
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Величина вертикального угла определяется вычитанием из боль-
шего значения меньшего, если значение обоих расчетов одного 
знака (цвета), или их сложением, если значение отсчетов разных 
знаков (цветов).
При измерении углов исходным направлением является гори-
зонтальное положение визирной оси дальномера, поэтому перед 
началом работы необходимо тщательно установить дальномер в го-
ризонтальное положение по уровню.
Примечание. При отсутствии отраженного импульса во всех 
разрядах индикатора дальности высвечиваются нули (00000). При 
отсутствии зондирующего импульса во всех разрядах индикатора 
дальности высвечиваются нули, и в третьем разряде —  децималь-
ная точка. При наличии в створе излучения (в разрыве угломерной 
сетки) нескольких целей при измерении загорается децимальная 
точка в младшем разряде индикатора дальности.
Меры безопасности при работе с лазерным дальномером ЛПР‑1
Дальномер является электронно-оптическим прибором, который 
излучает мощные импульсы света в невидимой области спектра 
с большой плотностью энергии. Световое излучение дальномера 
оказывает поражающее действие на глаза. Для индивидуальной 
защиты глаз от встречного излучения оптического квантового ге-
нератора (ОКГ) применяют защитные очки, которые надевают 
по команде старшего начальника в зоне возможного встречно-
го излучения ОКГ. Опасным для глаз является не только прямое, 
но и зеркально отраженное излучение дальномера.
Запрещается:
 — допускать личный состав к работе с дальномером без пред-
варительного изучения технического описания и инструкции по экс-
плуатации дальномера;
 — наводить включенный дальномер на личный состав и бое-
вую технику своих войск;
 — осматривать оптику дальномера (защитное стекло на голов-
ке) после нажатия кнопки «Измерение 1, 2»;
 — наводить дальномер на зеркально отражающие поверхно-
сти и поверхности, близкие по характеру отражения к зеркальным 
(линзы, призмы, зеркала, защитные стекла приборов, поверхности 
смотровых окон автомашин и боевой техники, поверхности стекол 
окон и дверей, шлифованные, полированные и окрашенные масля-
ными красками или эмалью поверхности и т. д.);
 — разбирать дальномер и производить его ремонт при под-
ключенном источнике питания;
 — разбирать аккумуляторную батарею (при эксплуатации АКБ 
необходимо принимать меры предосторожности против попадания 
электролита на кожу, одежду, обувь и особенно в глаза).
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4. СРЕДСТВА НАЗЕМНОГО 
ФОТОГРАФИРОВАНИЯ
4.1. Перископический длиннофокусный 
фотоаппарат ПДФ
Перископический длиннофокусный фотоаппарат ПДФ является 
визуально-фотографическим прибором переменного увеличения 
(фокусного расстояния) и предназначается для визуальной и фо-
тографической разведки удаленных объектов с наземных наблю-
дательных пунктов. Основные тактико-технические данные пери-
скопического длиннофокусного фотоаппарата ПДФ представлены 
в табл. 4.1.
Та б л и ц а  4.1
Основные тактико-технические данные перископического 
длиннофокусного фотоаппарата ПДФ
Параметры Характеристики
Увеличение (переменное), крат 6 и 30
Поле зрения по горизонту 7°23′ и 1°28′
Диаметр выходного зрачка, мм 2
Удаление выходного зрачка, мм 21 и 16
Перископичность, мм 520
Фокусное расстояние объектива, мм 300 и 1500
Относительное отверстие объектива 1 : 25
Размер кадра 24 × 36
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Параметры Характеристики
Заряд кассеты, м 1,6
Негативный материал Кинопленка  шириной 35 мм
Цена деления сетки окуляра, дирекционный угол 
при увеличении ×30 / ×6:
большое деление 0–02 / 0–10
малое деление 0–01 / 0–05
Отсчет вертикальных углов в пределах,  
дирекционный угол ± 2–00
Тип щелочных аккумуляторов НКН-10
Рабочее напряжение, В 12
Емкость батареи, А/час 10
Габариты прибора, мм 680 × 200 × 195
Габариты прибора в укладке вместе  
с малой треногой, мм 730 × 230 × 230
Вес прибора в рабочем положении  
(с большой треногой), кг 18
Вес прибора в походном положении (без треноги), кг 22,2
Вес треноги, кг 5,6
В комплект ПДФ входят прибор ПДФ, фотокамера «Зоркий» без 
объектива, треноги малая и большая, увеличитель УДФ-1 с ком-
плектом, принадлежности для зарядки и контрольной обработки 
пленки, запасные кассеты, запасной осушитель, спусковой тросик, 
салфетка, ящик укладочный.
В комплект увеличителя УДФ-1 входят увеличитель, трансфор-
матор, кассеты, печатная рамка, рамка с сеткой, лупа для наводки, 
лупа ×6, фотомешок, фонарь, банка для пленки, два бачка для про-
явления пленки, фотокювета 13 × 18 см, две фотокюветы 18 × 24 см, 
три лампы СМ17-13 В, 25 Вт, две салфетки, ящик укладочный, ящик 
с аккумуляторами.




фокусный фотоаппарат ПДФ 
состоит из следующих основных 
частей: металлический корпус, 
лимб, фотокамера «Зоркий» 
(рис. 4.1).
В корпусе размещена опти-
ческая система прибора. В верх-
ней (головной) части корпуса 
размещены внешнее защитное 
стекло, закрывающее входное 
окно прибора, и  подъемная 
крышка, предохраняющая за-
щитное стекло от повреждений.
В  нижней части корпуса 
находятся окуляр, замок для 
крепления камеры «Зоркий», 
дистанционный барабан, уро-
вень, рычаг смены увеличения 
и рычаг перехода от наблюдения 
к съемке и обратно. В средней 
части расположены механизм 
вертикальной наводки и  ре-
мень для переноски прибора 
(рис. 4.2).
Окуляр служит для визу-
ального наблюдения объектов 
и является видоискателем фото-
аппарата. В поле зрения окуляра 
при обоих увеличениях образу-
ется такое же изображение, как 
и  на  пленке. В  нем нанесены 
угломерная сетка и прямоуголь-
ная рамка, ограничивающая при 
×6 увеличении участок, который 
Рис. 4.1. Общий вид аппарата ПФД 
[3. ч. 1, с. 87]:  
1 —  тренога; 2 —  лимб; 3 —  рычаг-
отводка включения червяка; 4 —  
окуляр; 5 —  дистанционный барабан; 
6 —  шаровой уровень; 7 —  механизм 
вертикальной наводки; 8 —  входное 
окно; 9 —  подъемная крышка; 
10 —  головка ПДФ; 11 —  ремень для 
переноски аппарата ПДФ без футляра; 
12 —  фотокамера; 13 —  рычаг перевода 
из наблюдения к съемке
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будет виден в окуляр при ×30 увеличении. Цена большого деления 
угломерной сетки при увеличении ×6 составляет (0–10 д. у.), а при 
увеличении ×30 —  (0–02 д. у.) На оправе окуляра нанесена диоптрий-
ная шкала, служащая для правильной установки окуляра по глазу.
Для установки (фокусировки) прибора на различные дистан-
ции служит дистанционный барабан, на котором нанесена шкала 
дистанций от 200 до 4000 м, а также бесконечность (∞). Все объек-
ты, находящиеся далее 4000 м от аппарата, выходят резкими при 
установке барабана на штрих со знаком ∞.
Рис. 4.2. Нижняя часть аппарата ПДФ [3. ч. 1, с. 88]:  
1 —  винты выверки прибора по шаровому уровню; 2 —  корпус лимба; 3 —  
рукоятка смены увеличения прибора; 4 —  рычаг переключения светофильтров; 
5 —  гнездо с крышкой для крепления фотокамеры; 6 —  отчетный барабан 
верхнего рычага лимба; 7 —  рукоятка для закрепления шкалы лимба
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Механизм вертикальной наводки состоит из головки верти-
кальной наводки, трубчатого уровня, отсчетного барабана и шкалы. 
Вертикальные углы измеряются с помощью трубчатого уровня 
и отсчетного барабана, снабженного делениями с оцифровкой через 
каждые 0–05 д. у. Для отсчета вертикальных углов, превышающих 
1–00, то есть полный оборот отсчетного барабана, служит шкала 
с делениями от –2–00 до +2–00 д. у. Отсчет вертикальных углов 
относительно нуль- горизонта требует тщательной установки по ша-
ровому уровню.
Фотокамера «Зоркий», входящая в комплект прибора ПДФ, 
рассчитана для работы на 35-мм перфорированной кинопленке 
с зарядкой пленки в кассету. Кассета вмещает 1,6 м пленки и дает 
возможность произвести 36 снимков размером 24 × 36 мм. Камера 
имеет съемную заднюю стенку, облегчающую зарядку фотоаппарата. 
Аппарат снабжен шторным затвором, позволяющим получать мо-
ментальные выдержки от 1/1000 до 1 сек и длительные выдержки. 
В аппарате подача пленки сблокирована с заводным механизмом 
и счетчиком снимков (рис. 4.3).
Рис. 4.3. Фотокамера «Зоркий » (без объектива) [3. ч. 1, с. 89]:  
1 —  счетчик кадров; 2 —  заводная головка; 3 —  указатель счетчика; 
4 —  спусковая кнопка; 5 –диск продолжительных экспозиций; 6 —  диск 
моментальных экспозиций; 7 —  замок крепления камеры к прибору;  
8 —  фиксатор; 9 —  головка обратной перемотки
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Лимб закреплен на нижней части корпуса прибора. Он имеет 
резьбовое гнездо для винта треноги, нижний червяк с головкой, 
верхний червяк с отсчетным барабаном и рычагом-отводкой и шка-
лу на корпусе лимба. Нижний червяк служит для наводки прибора 
на ориентир по горизонту. Верхний червяк служит для поворота 
прибора по горизонту после его установки на ориентир и для от-
счета горизонтальных углов. Рычаг-отводка отцепляет верхний 
червяк от механизма и освобождает лимб, при этом весь прибор 
может свободно вращаться на лимбе, пока рычаг не будет опущен. 
Такое устройство позволяет иметь лимб приведенным к 30–00 при 
любом положении прибора, наведенного на ориентир, и вести отсчет 
в любую сторону от ориентира, пользуясь шкалой на корпусе лимба 
и отсчетным барабаном. Цена деления лимба —  1–00 с оцифровкой 
через каждые 2–00. Каждое деление шкалы (1–00) соответствует 
полному обороту отсчетного барабана верхнего червяка.
Отсчетный барабан верхнего червяка лимба имеет сто делений 
ценой 0–01 каждое и снабжен приспособлением для съемки панорам 
отдельными перекрывающимися кадрами как при большом, так 
и при малом увеличении.
Аппарат ПДФ устанавливается на малой или большой треноге.
Малая стальная тренога обеспечивает рабочую высоту окуляра 
в 34 см, что удобно для работы с уровня земли (лежа), а также для 
съемки с бруствера.
Большая тренога обеспечивает высоту окуляра в пределах 0,8–
1,6 м над поверхностью земли, что удобно для работы стоя, на мяг-
ком грунте, на снегу, из-за высоких укрытий и т. п. Тренога имеет 
выдвижные ножки, которые закрепляются болтами с крыльчатыми 
головками.
Оптическая схема прибора ПДФ приведена на рис. 4.4. В верхней 
(головной) части корпуса прибора заключены объектив 3, плоское 
визирное зеркало 2, вращающееся вокруг оси, и внешнее защитное 
стекло 1.
Объектив —  полуанохромат с фокусным расстоянием f = 1500 мм; 
он состоит из двух несклеенных линз и не имеет разницы в фокуси-
ровке для всех лучей, от желтых до инфракрасных включительно.
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Рис. 4.4. Оптическая схема аппарата ПДФ [3. ч. 1, с. 91]:  
а —  ход лучей при наблюдении с ×30 увеличением; б —  изменение хода 
лучей при фотографировании; в —  изменение хода лучей при наблюдении 
с ×6 увеличением; 1 —  защитное стекло; 2 —  визирное зеркало; 3 —  объектив;  
4 —  подвижное плоское зеркало; 5 —  неподвижное плоское зеркало;  
6 —  поворотное зеркало; 7 —  оборачивающая призма; 8 —  окулярная сетка; 
9 —  окуляр; 10 —  светофильтр; 11 —  защитное стекло; 12 —  вспомогательные 
плоские зеркала; 13 —  дополнительная линза; 14 —  фотокамера «Зоркий»
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Пучок лучей, даваемый объективом 3, падает на плоское зерка-
ло 4, которое отражает эти лучи вверх на второе плоское зеркало 5, 
неподвижно укрепленное в головной части прибора. Зеркало 5 вновь 
отбрасывает пучок лучей вниз на наклонное поворотное зеркало 6, 
которое может поворачиваться вокруг вертикальной оси. При нахо-
ждении зеркала в положении «Наблюдение» (рис. 4.4а) пучок лучей 
отражается вперед на оборачивающую призму 7, откуда выходит 
после двух отражений внутри призмы и образует правильное пе-
ревернутое изображение предмета в плоскости окулярной сетки 8. 
Это изображение рассматривается в окуляр 9, состоящий из двух 
линз —  простой и склеенной. При перемещении зеркала 6 в по-
ложение «Съемка» (рис. 4.4б) пучок лучей отражается от зеркала 
в сторону фотокамеры 14, образуя изображения фотографируе-
мых объектов на пленке. В ходе лучей между зеркалом 6 и камерой 
всегда находится какой-либо из трех светофильтров 10. Между 
светофильтром и камерой находится второе защитное стекло 11, 
уберегающее прибор от проникновения влаги и пыли. Описанный 
ход лучей соответствует наблюдению с ×30 увеличением или съемке 
с фокусным расстоянием 1500 мм.
Для получения увеличения ×6 соответственно изменяется фо-
кусное расстояние объектива (f = 300 мм) и сокращается ход лучей 
внутри прибора. Это достигается применением двух вспомога-
тельных плоских зеркал 12, которые из положения, изображенного 
на рис. 4.4а, переводят систему в положение, показанное на рис. 4.4в. 
В этом случае пучок лучей, идущий из объектива 3, отражается 
зеркалами 12 и падает на поворотное зеркало 6, минуя зеркала 4 
и 5. Между зеркалами 12 неподвижно укреплена дополнительная 
линза 13, которая в сочетании с объективом 3 образует объектив 
с фокусным расстоянием 300 мм. Эта линза, как и зеркала 12, рабо-
тает только при включении малого увеличения. Системой малого 
увеличения можно пользоваться как для визуального наблюдения, 
так и для фотографирования.
Приведение ПДФ в рабочее положение
Для приведения аппарата ПДФ в рабочее положение необходимо 
выполнить следующие действия:
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 — установить треногу; для раскладки большой треноги осво-
бодить ремень, стягивающий ее ножки, отпустить болты с крыль-
чатыми головками и ножки треноги вытащить на необходимую 
длину; плотно затянуть болты, раздвинув треногу; нажатием ноги 
на выступы ножек вдавить острия ножек в грунт;
 — вынуть прибор из футляра, установить его на платформе 
треноги и закрепить снизу платформы; установка прибора и тре-
ноги должна быть произведена таким образом, чтобы объектив 
был направлен в сторону снимаемых объектов, одна ножка треноги 
была направлена в ту же сторону, а головка нижнего червяка лимба 
находилась справа;
 — изменением длины ножек треноги установить прибор так, 
чтобы окуляр его был на уровне глаз наблюдателя;
 — регулировкой трех установочных винтов добиться правиль-
ного положения прибора по шаровому уровню;
 — откинуть вверх защитный козырек входного окна;
 — поставить рычаги в положение «Наблюдение» и на «×6»;
 — установить окуляр на наилучшую резкость изображения 
с помощью вращения диоптрийной муфты;
 — вращением червячного винта установить лимб на деление 
30–00;
 — вынуть фотокамеру из гнезда футляра и присоединить с по-
мощью замка к прибору; если камера не была заряжена пленкой, 
зарядить ее перед присоединением к прибору.
При использовании малой треноги ее вынимают из футляра 
прибора, снимают чехол и устанавливают на грунт (или другую 
опору) при раздвинутых ножках. Прибор ПДФ укрепляют на тре-
ноге с помощью станового болта, следя за тем, чтобы последний 
был хорошо затянут, а выступающее направляющее кольцо попало 
внутрь соответствующей заточки на головке треноги.
Приведение ПДФ в походное положение
По окончании работы с прибором снять фотокамеру и, если 
пленка полностью отснята, разрядив, уложить ее в соответствующее 
отделение футляра прибора. Опустить защитный козырек на при-
боре и закрепить его задвижкой. Вдвинуть внутрь прибора окуляр, 
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повернув диоптрийную муфту в сторону минусовых делений. Отжав 
становой винт, снять ПДФ с треноги и уложить его в футляр, поддер-
живая рукой за ремень, прикрепленный к корпусу прибора. Мокрый 
прибор тщательно протереть и дать влаге высохнуть, а затем уже 
уложить в футляр. Прибор располагается свободно и удерживается 
выступами, находящимися внутри футляра.
Если работа производилась с малой треногой, ее очищают от гря-
зи, надевают чехол и помещают в соответствующее отделение фут-
ляра прибора. После укладки прибора и комплекта крышку футляра 
закрывают и застегивают ремнями.
Большую треногу сложить, для чего отпустить болты, закрепля-
ющие ножки, втянуть ножки в направляющие треноги до упора, 
затянуть болты, стянуть ремнем ножки и застегнуть его.
Общий вид прибора в укладке показан на рис. 4.5, а в перено-
ске —  на рис. 4.6.
Прибор в футляре переносится за спиной с помощью двух рем-
ней. Длина ремней регулируется пряжками, а их концы имеют от-
стегивающие карабины.
Для ношения прибора без укладки (например, на короткие 
расстояния) служит прикрепленный непосредственно к корпусу 
прибора ремень. В подтянутом положении ремень может быть 
Рис. 4.5. Аппарат ПДФ в укладке [3. ч. 1, с. 95]
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использован в качестве ручки, а в освобожденном —  для ношения 
прибора через плечо.
Применение ПДФ
Область применения аппарата ПДФ та же, что и оптических на-
блюдательных перископов, описанных выше (наблюдение за полем 
боя, детальное изучение местности и объектов, измерение углов 
на местности как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости 
и т. д.), с той разницей, что изучение местности и объектов возможно 
не только путем прямого наблюдения, но и по фотографическим 
снимкам, то есть с документацией объектов, подлежащих изучению.
Наблюдение. Подготовив прибор, фотограф в пределах отведен-
ного сектора выбирает основной ориентир и устанавливает прибор 
по ориентиру на 30–00 (шкала лимба). Затем в направлении справа 
налево выбираются еще три-четыре ориентира, и по каждому из них 
делается отсчет, то есть измеряются горизонтальные углы между 
основными и выбранными ориентирами. С учетом результатов 
измерений фотограф составляет схему ориентиров, которая должна 
давать полное представление о местоположении пункта фотогра-
фирования и о выбранных ориентирах. Измерение горизонтальных 
углов производится по шкале лимба и отсчетному барабану верхнего 
червяка лимба. Наблюдая в окуляр ×6, производят наводку на ори-
ентир, вращая отсчетный барабан до тех пор, пока вертикальный 
штрих перекрестия в центре поля не совпадет с ориентиром, и де-
лают отсчет, который записывается на схему ориентиров. Отсчет 
Рис. 4.6. Футляр аппарата ПДФ и тренога [3. ч. 1, с. 95]
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первых двух знаков делается по шкале лимба, а последующих двух 
знаков —  по шкале отсчетного барабана.
При наблюдении с малым ×6 увеличением рамка, видимая в поле 
зрения окуляра, ограничивает участок, который будет виден также 
и при большом (×30) увеличении. Для того чтобы перейти к боль-
шому увеличению при детальном изучении местности и объектов, 
необходимо повернуть рычажок смены увеличения в положение, 
обозначенное «×30».
Практические дальности наблюдения объектов инженерной раз-
ведки в ПДФ при средних условиях видимости составляют 5–6 км. 
При увеличении ×30 удается на этом расстоянии выявить детали 
наблюдаемых объектов, а при увеличении ×6 —  их очертания, форму 
и характер объектов.
Фотографирование. Наземное фотографирование как один 
из способов инженерной разведки обеспечивает получение следу-
ющих разведывательных фотодокументов: отдельные фотоснимки 
(мелкого и крупного масштаба) участков местности и различные 
объекты инженерной разведки, фотопанорамы.
Основными методами наземного фотографирования с приме-
нением ПДФ являются съемка отдельными кадрами и панорамное 
фотографирование. В зависимости от типа применяемых фотопле-
нок и условий использования ПДФ различают спектрозональное 
фотографирование, инфракрасное фотографирование, стереоскопи-
ческую съемку, повторное фотографирование, крупномасштабную 
съемку и др.
Применение того или иного метода фотографирования, обеспе-
чивающего получение фотопанорам или отдельных снимков, будет 
зависеть от решаемых задач, характера разведываемого объекта, 
времени года и атмосферно-оптических условий. Так, например, 
для дешифрирования средств и приемов маскировки противника 
целесообразно применять спектрозональное или инфракрасное фо-
тографирование. Изменения, происшедшие на местности за какой-то 
период времени, могут быть обнаружены методом повторного фо-
тографирования и т. д.
Съемка отдельными кадрами. Фотографирование каждого объ-
екта производится при ×6 и ×30 увеличении прибора, причем съемка 
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при ×6 увеличении необходима для ориентирования объекта по от-
ношению к местным предметам. Для фотографирования необходимо 
выполнить следующие действия:
 — наблюдая в окуляр вначале при ×6, а затем при ×30 увели-
чении, навести аппарат на объект;
 — определив расстояние до объекта (с помощью карты, даль-
номером, на глаз), установить барабан дистанций на это расстояние;
 — определить требуемую выдержку и установить ее на диске 
экспозиций фотокамеры;
 —  в соответствии с условиями съемки и ее задачей переклю-
чением рычага поставить необходимый светофильтр;
 — перевести рычажок в положение «Съемка» и произвести 
фотографирование при помощи тросика.
Панорамное фотографирование. В тех случаях, когда требуется 
сфотографировать большой участок местности, например передний 
край обороны противника, или когда объект не умещается на одном 
снимке, производят панорамное фотографирование. Сущность па-
норамного метода фотографирования заключается в получении ряда 
перекрывающихся снимков в виде сплошной ленты —  фотопанорамы.
Панорамная съемка ведется при вращении лимба прибора ПДФ 
справа налево. При съемке должно быть обеспечено 10 % перекры-
тие соседних снимков. Так, при фотографировании с ×30 увеличе-
нием поле зрения одиночного снимка составляет 0–22 д. у., а при 
панорамной съемке фотографирование производится через каждые 
0–20 д. у. (10 % перекрытие в 0–02 д. у.).
Для съемки фотопанорамы необходимо выполнить следующие 
действия:
 — тщательно выверить шаровой уровень прибора; если прибор 
не установлен по шаровому уровню, то при склеивании готовой 
панорамы получится «лестница»;
 — наблюдая в окуляр прибора, установить первый кадр па-
норамы;
 — установить на нулевое деление шкалу лимба, для чего враще-
нием крепящей ее рукоятки освободить лимб и совместить нулевой 
штрих его шкалы с красным штрихом «1» на шкале корпуса лимба, 
после чего шкалу снова закрепить тем же винтом;
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 — установить на нулевое деление отсчетный барабан червяка 
лимба, для чего оттянуть барабан вдоль оси червяка и, вращая во-
круг этой оси, совместить нулевое деление с индексом;
 — переводя рычажок в положение «Съемка», произвести фо-
тографирование первого кадра;
 — для съемки последующих кадров с целью обеспечения не-
обходимого перекрытия отсчетный барабан переводят: при съемке 
с увеличением ×6 —  на 0–85 д. у., то есть до следующего деления 
на корпусе лимба; при съемке с увеличением ×30 —  на 0–17 д. у., то 
есть до следующей красной цифры на отсчетном барабане.
В случае, если фотографируемый объект или участок местности 
не помещается по высоте в один ряд, например при съемке в горной 
местности, фотопанораму делают многоярусной. Для этого после 
съемки первого ряда кадров фотопанорамы рукояткой вертикальной 
наводки поворачивают головное зеркало так, чтобы следующий ряд 
снимков имел примерно 10 % перекрытие с первым рядом.
Стереоскопическая съемка. Стереоскопическим фотографирова-
нием называется фотографирование одного и того же объекта или 
участка местности с двух точек (концов базиса). По стереоскопи-
ческим парам снимков можно получить стереомодель местности, 
ощущать глубину пространства и рельефность объектов, судить 
о степени их удаления. Стереоскопический метод фотографиро-
вания в инженерных войсках применяется для изучения рельефа 
местности, трудно дешифрируемых или вызывающих сомнение 
объектов и т. д.
Техника стереосъемки аппаратом ПДФ в принципе не отличается 
от стереосъемки аппаратом «Зоркий». Установив базис фотографи-
рования, делают первый снимок с его левой точки, а затем с правой, 
для чего прибор перемещают на величину базиса. Наводка в обо-
их случаях производится на один и тот же ориентир. Оба снимка 
должны быть сделаны в одинаковых условиях освещения и при 
одной и той же экспозиции. Стереосъемку лучше всего производить 
в пасмурную погоду или при высоком положении солнца, так как 
глубокие тени на снимках, получающиеся при съемке в утренние 
и вечерние часы, уменьшают стереоэффект.
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Повторное фотографирование. Методом повторного фотогра-
фирования называется многократное фотографирование одних 
и тех же объектов или участков местности с одной и той же точки 
на один и тот же тип фотоматериалов при сравнительно одинаковых 
условиях освещения и на различные фотоматериалы в различных 
условиях освещения.
Тщательное сличение и анализ фотоснимков различных съемок 
позволяют обнаружить изменения на местности, происшедшие 
за определенное время, дешифрировать замаскированные объекты, 
выявить вновь построенные сооружения и т. п.
Необходимым условием успешного применения первого вида 
повторного фотографирования (на один тип фотопленок) являет-
ся установка фотоаппарата каждый раз строго в одной и той же 
точке; несовпадение его положения не должно превышать 2–3 см 
как в стороны, так и по высоте. Это достигается установкой при-
бора над вбитым в землю колышком по отвесу или же оставлением 
треноги на месте на весь период повторного фотографирования. 
После установки на треногу аппарат ориентируется перед съемкой 
на какую-либо одну и ту же точку местности. Большое значение 
имеет также одинаковость условий освещения.
При втором виде повторного фотографирования наряду со съем-
кой на обычные панхроматические фотоматериалы производится 
фотосъемка на цветные, спектрозональные, инфрахроматические 
и другие типы пленок при одних и тех же или при различных усло-
виях освещения.
Спектрозональное фотографирование. Спектрозональный метод 
фотографирования в инженерных войсках применяется при дешиф-
ровании объектов, замаскированных под зеленый естественный 
фон местности, при разведке труднодешифруемых объектов, при 
определении состава пород лесных массивов, при разведке отдель-
ных участков местности и т. д.
Сущность спектрозонального метода фотографирования за-
ключается в съемке на специальные цветные двухслойные фото-
материалы с различной по слоям спектральной чувствительностью 
(типы СН-2 и СН-23) и в последующей фотохимической обработке 
экспонированных материалов по принципу цветного проявления. 
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Съемка производится с оранжевым или красным светофильтром 
в зависимости от срока выпуска пленки. Выбор светофильтра для 
данной пленки производится пробным фотографированием. За-
рядка и разрядка кассет производятся обычным способом в полной 
темноте. Для получения позитивных отпечатков со спектрозональ-
ных негативов используются позитивная спектрозональная цветная 
пленка типа СП-1, спектрозональная цветная фотобумага и обычная 
цветная многослойная фотобумага.
В том случае, когда требуется получить спектрозональные сним-
ки в короткие сроки или когда отсутствуют спектрозональные по-
зитивные цветные фотоматериалы и фотохимикалии для цветного 
проявления, могут быть получены черно-белые спектрозональные 
снимки следующими способами:
 — фотообработка экспонированной цветной спектрозональ-
ной пленки по черно-белому способу и обычной печатью с нее;
 — обычная черно-белая печать с цветных спектрозональных 
негативов.
Инфракрасное фотографирование. Инфракрасным фотогра-
фированием называется фотографирование на специальные ин-
фрахроматические фотоматериалы с темно-красным светофиль-
тром. Фотографирование в инфракрасных лучах позволяет получать 
данные о разведываемых объектах и участках местности в любое 
время суток, увеличивать дальность фотографирования при нали-
чии воздушной дымки, увеличивать эффективность дешифрова-
ния объектов, замаскированных под фон зеленой растительности, 
а также объектов, отличающихся от фона по степени влажности. 
Съемка в инфракрасных лучах в дневных условиях аппаратом ПДФ 
производится с применением красного светофильтра, ночью —  при 
освещении объекта съемки инфракрасным светом. Хорошие резуль-
таты эта съемка в дневных условиях дает только при контрастном 
солнечном освещении.
Уход, хранение и ремонт
Фотографическая аппаратура требует ухода и бережного обра-
щения. Бережное обращение в процессе эксплуатации, уход и пра-
вильное хранение предохраняют фотографические приборы от пре-
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ждевременного износа и обеспечивают постоянную готовность их 
к использованию.
Основные правила ухода за фотоаппаратурой:
 — при работе с прибором и его переноске не допускать ударов 
и резких сотрясений;
 — не оставлять затвор в заведенном состоянии на длительное 
время;
 — не рекомендуется держать приборы без надобности на сол-
нце, во всех случаях после съемки объектив фотоаппарата должен 
быть закрыт крышкой (козырьком);
 — оберегать приборы от дождя и снега; мокрый после работы 
прибор нужно тщательно вытереть, дать ему просохнуть, после чего 
уложить в футляр;
 — не вносить приборы с мороза сразу в теплое помещение, 
а обеспечить им возможность постепенного согревания (поместив 
вначале в прохладное помещение или выдержав в закрытом футляре 
в течение двух часов в теплом помещении);
 — содержать приборы в чистоте, оберегать их от попадания 
пыли, грязи, влаги, а в случае загрязнения своевременно очищать.
Чистку оптических деталей следует производить только в случае 
необходимости (при загрязнении). При этом сперва чистой кисточ-
кой смахнуть с поверхности оптики твердые частицы (во избежание 
царапин), затем протереть чистой салфеткой круговыми движени-
ями без сильного нажима. Жировые загрязнения и грязь удаляются 
ватой, смоченной в спирте, эфире или одеколоне.
Ржавчину, появившуюся на металлических частях прибора, 
удаляют тряпочкой, смоченной в бензине, после чего поверхность 
покрывают тонким слоем вазелина.
Хранить аппаратуру следует в футлярах на полках шкафов или 
на стеллажах в сухом, отапливаемом и хорошо вентилируемом 
помещении. Размещать ее необходимо не ближе 0,5 м от наружных 
стен и пола и 1 м от нагревательных приборов и печей. Работающие 
приборы необходимо просматривать не реже одного раза в две 
недели, неработающие —  не реже одного раза в месяц.
Проверка исправности производится с целью установления 
отсутствия внешних повреждений, ржавчины и прочих дефектов; 
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исправности треног и прочности зажимных винтов; прочности 
крепления аппаратов к треноге; плавности вращения окуляра; ис-
правности действия рычагов, уровня, замка фотокамеры, червяч-
ных винтов лимба, фотокамеры, кассет; отсутствия повреждений 
защитных стекол и т. п.
Все дефекты и неисправности, устранимые силами войск, нужно 
немедленно устранять.
Ремонт неисправной фотоаппаратуры производится в спе-
циальных мастерских, куда она направляется вместе с футляром 
и дефектной ведомостью. В войсковых же условиях разрешается 
производить лишь мелкий ремонт —  ремонт футляра, треноги, 
металлических частей, не требующих разборки прибора, замену 
наглазников, дотяжку ослабевших крепежных винтов и деталей. 
Следует помнить, что дотяжку винтов можно производить только 
после полного ознакомления с устройством аппарата во избежа-
ние случайного проворачивания регулировочных винтов вместо 
крепежных. В войсковых условиях категорически воспрещается 
ремонт, требующий разборки объектива или прибора.
4.2. Фотоприставка ФП к перископическому 
длиннофокусному фотоаппарату ПДФ
Фотоприставка ФП предназначена для работы совместно с опти-
ческой системой аппарата ПДФ с целью получения готовых позитив-
ных снимков непосредственно на месте съемки по одноступенчато-
му процессу. Основные тактико-технические данные фотоприставки 
ФП представлены в табл. 4.2.
Применение
Перископ ПДФ с фотоприставкой ФП применяется в следующих 
ситуациях:
 — для получения фотопанорам местности с целью нанесения 
на них объектов, выявленных в ходе наблюдения с использованием 
оптических средств;
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 — для получения отдельных снимков, служащих иллюстраци-
ями при составлении разведывательных донесений;
 — для ведения фоторазведки удаленных объектов и участков 
местности при отсутствии инженерной разведывательной фотола-
боратории ПИФ или другого фотолабораторного помещения или 
имущества.
Применение ПДФ с ФП является эффективным в тех случаях, 
когда не требуются высокое качество фотоизображений и большое 
(больше трех) количество экземпляров фотопанорам.
Наземное фотографирование ПДФ с ФП обеспечивает получе-
ние на месте съемки одиночных снимков и фотопанорам с фокусом 
900 и 4500 мм. Основными приемами фотографирования являются 
съемка отдельными кадрами и панорамное фотографирование.
Та б л и ц а  4.2
Основные тактико-технические данные фотоприставки ФП 
к перископическому длиннофокусному фотоаппарату ПДФ
Параметры Характеристики
Увеличение, крат 3
Фокусное расстояние объектива сов-
местно с оптической системой ПДФ, мм
900 и 4500
Относительное отверстие (с ПДФ) 1 : 75
Размер кадрового окна, мм 75 × 105
Затвор Шторный, с механизмом, 
обеспечивающим выдержку 
от руки и автоматически
Габариты приставки, мм 200 × 300 × 400
Вес приставки, кг 8
Общий вес в укладке (с АКБ), кг 23
Питание От аккумулятора 5ФКН-8
Применяемый фотоматериал Фотокомплект «Момент»
Формат фотоснимка, мм 73 × 96
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Устройство
В комплект входят фотоприставка, два хомута для крепления 
приставки к ПДФ, два замка, чехол для переноски, коробка с аккуму-
ляторами, шнур соединительный, два спусковых тросика, отвертка, 
кисточка, салфетка и укладочный ящик.
Фотоприставка состоит из корпуса 9, оптической части (тубу-
са) 18, кассетной части 3 и съемной крышки 2. ФП крепится к ап-
парату ПДФ с помощью замка 20 и стяжки 4, которая укреплятся 
в гнезде 5 хомутом 7 (рис. 4.7).
На корпусе имеются малогабаритная розетка 19 для подводки 
питания к электрообогревателю, устройство для управления затво-
ром 17 и замок 13 крышки 2.
Кассетная часть фотоприставки, представляющая собой корпус 
аппарата «Момент», снабженный шторным затвором, укрепляется 
на корпусе фотоприставки с помощью «ласточкина гнезда». Кассет-
ная часть имеет кадровое окно 26, шторный затвор 28, гнездо 25 для 
рулона ленты, внутреннюю 32 и основную 21 крышки. На внутрен-
ней крышке расположены кронштейн 30 для закрепления катуш-
ки с негативной лентой фотокомплекта, стальной вращающийся 
ролик 23 и прижимная планка 31. Внутренняя крышка отделяет 
камеру 27 экспонирования от камеры 22 обработки.
Съемная крышка 2 фотоприставки имеет электрообогреватель, 
термометр 10, кнопку 1 и откидную крышку 11 с замком. Включение 
обогрева кассетной части осуществляется с помощью подключения 
АКБ из комплекта фотоприставки.
Оптическая схема фотоприставки состоит из объектива с фо-
кусным расстоянием 85 мм и относительным отверстием 1 : 2, рас-
положенного в фокальной плоскости системы аппарата ПДФ, и од-
нолинзового коллектива, направляющего внеосевые лучи в зрачок 
объектива. Линза-объектив проектирует зрачок объектива ПДФ; 
последний, в свою очередь, проектирует изображение в фокальную 
плоскость кассетной части фотоприставки.
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Сущность одноступенного фотографического процесса
Одноступенным фотографическим процессом называется ско-
ростносй процесс получения готового фотоснимка непосредственно 
в съемочной камере, длящийся 2–3 мин. В отличие от обычного 
Рис. 4.7. Фотоприставка ФП [3. ч. 1, с. 105, 106]:
а —  общий вид фотоприставки, установленной на аппарате ПДФ; б —  кассетная 
часть фотоприставки; 1 —  кнопка; 2 —  съемная крышка кассетной части; 3 — 
кассетная часть; 4 —  стяжка; 5 —  гнездо хомута для крепления стяжки; 6 —  рычаг 
зажима стяжки; 7 —  хомут для крепления ФП к ПДФ; 8 —  гнездо для укладки 
стяжки; 9 —  корпус ФП; 10 —  термометр; 11 —  откидная крышка; 12 —  рычаг взвода 
затвора; 13 —  замок крышки; 14 —  спусковая кнопка; 15 —  гнездо для спускового 
тросика; 16 —  перекидной кулачок; 17 —  устройство для управления затвором; 
18 —  тубус с оптикой; 19 —  розетка для проводки питания к обогревателю; 20 — 
замок для крепления к ПДФ; 21 —  основная крышка; 22 —  камера обработки; 
23 —  стальной ролик; 24 —  механизм фиксации кадра; 25 —  гнездо для рулона 
позитивной ленты; 26 —  кадровое окно; 27 —  камера экспонирования; 28 — 
шторный затвор; 29 —  замок основной крышки; 30 —  кронштейн для закрепления 
катушки с негативной лентой; 31 —  прижимная планка; 32 —  внутренняя крышка
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фотографического процесса, при котором фотоснимок получается 
в результате двухступенного процесса —  негативного и позитивного, 
в новом методе эти операции совмещены. Весь фотографический 
процесс происходит в самом фотоаппарате на месте съемки.
Порядок работы
Крепление фотоприставки ФП к аппарату ПДФ. Крепление 
производится после того, как ПДФ приведен в рабочее положение, 
в следующем порядке:
 — вынуть из укладочного ящика хомут и надеть на корпус 
ПДФ;
 — вынуть фотоприставку и откинуть крышку с замка;
 — откинув крышку с посадочного гнезда ПДФ, произвести 
посадку фотоприставки на ПДФ вместо фотоаппарата «Зоркий»;
 — придерживая фотоприставку снизу, вынуть стяжку 4 из гне-
зда 8 и вставить ее в гнездо 5 хомута (рис. 4.7а);
 — зажать путем поворота рычага по часовой стрелке.
Зарядка фотоприставки фотокомплектом «Момент». Фото-
приставка может быть заряжена независимо от того, закреплена она 
на приборе или нет. Зарядка производится на свету, но не на прямом 
солнечном, в следующей последовательности:
 — нажать кнопку замка 13, расположенную с правой стороны 
корпуса 9, и снять крышку 2 (рис. 4.7а);
 — нажать кнопку замка 29, находящуюся на корпусе кассет-
ной части ФП, и откинуть основную 21 и внутреннюю 32 крышки 
кассетной части (рис. 4.7б);
 — освободить фотокомплект «Момент» от упаковки, отклеить 
конец защитной ленты и вставить в зажимы кронштейна 30 катушку 
с негативной бумагой (черной стороной к объективу);
 — не применяя усилий, поместить в гнездо 25 рулон позитив-
ной бумаги;
 — закрыть внутреннюю крышку 32;
 — обогнуть защитную бумагу вокруг ролика 23;
 — придерживая одной рукой позитивную бумагу, натянуть 
защитную ленту, расположив ее между ограничителями на вну-
тренней крышке, и закрыть другой рукой основную крышку 21, 
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при этом из выходной щели кассетной части должна выступать 
защитная бумага;
 — вытянуть выступающий конец бумаги до появления надпи-
си «1»; это означает, что первый кадр готов к съемке.
Обогрев кассетной части фотоприставки. При температуре 
воздуха ниже +15 °C кассетную часть ФП необходимо обогревать 
во избежание увеличения времени получения снимка. Для этого 
к обогревателю подключаются АКБ с помощью электрокабеля.
Техника фотографирования и получения фотографических 
снимков. Визирование и фокусировку объектов фотографирования 
производят аналогично ПДФ. При съемке ПДФ с фотопристав-
кой выдержка увеличивается примерно в девять раз по сравнению 
со временем при съемке ПДФ без ФП. Уточнение выдержки про-
изводится после получения первого снимка.
Съемку производят при установке рычажка на ПДФ в положе-
ние «Съемка». Взвод затвора ФП производят в следующем порядке:
 — перекидной кулачок 16 повернуть вокруг своей оси в сто-
рону рычага 12 взвода затвора до упора (рис. 4.7а);
 — рычаг 12 взвода затвора повернуть против часовой стрелки 
до отказа;
 — кулачок 16 перекинуть от рычага взвода затвора в первона-
чальное положение;
 — для обеспечения надежности срабатывания затвора необ-
ходимо после переброса кулачка 16 в первоначальное положение 
повернуть рычаг 12 на угол 10–15° по часовой стрелке (отдать назад).
Спуск затвора осуществляется при помощи тросика, устанавли-
ваемого в гнездо 15. При отсутствии тросика спуск затвора можно 
производить с помощью кнопки 14, однако нажимать на кнопку 
следует осторожно, чтобы не сдвинуть прибор во время съемки.
Порядок получения готового снимка после произведеной съемки 
следующий:
 — придерживая левой рукой корпус ФП, нажать правой рукой 
кнопку фиксатора до отказа и отпустить;
 — захватив правой рукой за середину выступающих лент фо-
токомплекта, вытянуть их из камеры до автоматической задержки 
и появления номера очередного кадра;
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 — выждав 2–3 мин, необходимые для проявления и фиксиро-
вания снимка, открыть дверцу (малую крышку) наружной крышки, 
вытянуть фотоснимок, поднимая его вдоль фигурных вырезов;
 — нанести на лицевую сторону снимка стабилизирующий 
раствор с помощью тампона из фотокомплекта «Момент».
Приведение в походное положение. По окончании работы с фото-
приставкой снять ее с аппарата ПДФ и уложить в укладочный ящик. 
Свертывание прибора производится в порядке, обратном развер-
тыванию ФП и креплению ее к ПДФ.
4.3. Передвижная инженерная  
фотолаборатория ПИФ
Передвижная инженерная фотолаборатория ПИФ предназнача-
ется для обработки материалов наземной фотографической инже-
нерной разведки, а также для перевозки имущества и расчета фото-
лаборатории. Основные тактико-технические данные передвижной 
инженерной фотолаборатории ПИФ представлены ниже (табл. 4.3).
Та б л и ц а  4.3
Основные тактико-технические данные  
передвижной инженерной фотолаборатории ПИФ
Параметры Характеристики
Габариты кузова, мм 3 675 × 2 380 ×  × 2 290
Площадь кузова, м2 8,5
Площадь двух рабочих помещений, м2 5,2
Вес автомашины с полным комплектом  
оборудования и расчетом, кг 9200
Варианты питания ПИФ электроэнергией:
от унифицированного бензоэлектрического  
агрегата АБ-2-0/230, В 220
от аккумуляторов ЗСТ-98, В 12
от внешней сети переменного тока, В 127/220
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Параметры Характеристики
Время развертывания ПИФ (без откапывания  
и маскировки), летом/зимой, ч 0,5/1,5
Время на свертывание ПИФ, ч 0,5
Применение
Фотолабораторию ПИФ используют для обслуживания разве-
дывательных подразделений инженерных войск путем обработки 
фотоматералов, получаемых с ИНП, и в отдельных случаях —  для 
ведения самостоятельной фоторазведки, используя для этой цели 
состав расчета ПИФ и входящие в комплект ПИФ аппараты ПДФ 
и «Зоркий». Фотолабораторная обработка фотоматериалов в ПИФ 
может производиться в любое время года и суток.
Комплектность
В комплект оборудования ПИФ входят два перископических 
длиннофокусных фотоаппарата ПДФ; два фотоаппарата «Зоркий»; 
увеличитель УДФ-1, предназначенный для фотопечати с кинопленок 
с увеличением; зеркально-линзовый стереоскоп ЛЗ; набор дешиф-
ровальных луп НДЛ; универсальная сушилка для сушки негативов; 
сушильно-глянцевальный прибор для ускоренной сушки отпечатков 
и придания им глянца; различное фотолабораторное имущество 
(фотобачки, кюветы, пинцет, посуда для растворов, воронки, мен-
зурки и т. п.), обеспечивающее проведение негативно-позитивного 
процесса.
В комплект ПИФ также входят электрическое оборудование, 
система водоснабжения, система жаровоздушного отпления, проти-
вопожарное и хозяйственное имущество, расходные фотоматериалы 
и фотохимикалии, чертежно-письменные принадлежности.
Устройство
Фотолаборатория ПИФ располагается в одном утепленном де-
ревянном кузове фургонного типа, смонтированном на шасси гру-
зового автомобиля. Внутри кузов разделен двумя светонепроница-
емыми перегородками с раздвижными дверями на три помещения: 
О к о н ч а н и е  т а б л. 4.3
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рабочее темное, рабочее светлое и хозяйственное (рис. 4.8). Темное 
рабочее помещение предназначается для проявления пленок и нега-
тивов, зарядки кассет. Светлое —  для сушки отпечатков, монтажа, 
графического оформления и дешифрования фотодокументов. Пе-
регородка между светлым и темным отделениями имеет съемную 
часть, которая позволяет в случае необходимости объединить оба 
отделения в одно рабочее помещение. Хозяйственное помещение 
(тамбур) предназначается для выполнения хозяйственных и обеспе-
чивающих работ, размещения систем отопления и вентиляции, бака 
с водой, хозяйственного и противопожарного инвентаря, одежды 
и питания расчета.
Рис. 4.8. План фотолаборатории ПИФ [4. ч. 1, с. 90]:  
1 —  темное помещение; 2 —  светлое помещение; 3 —  хозяйственное помещение; 
4 —  стол для фотопечати; 5 —  стол для проявления; 6 —  стол для дешифрования; 
7 —  ящик для аппаратуры; 8 —  место агрегата АБ-2; 9 —  бак для воды;  
10 —  печь; 11 —  воздуходувка; 12 —  электрораспределительный щиток
Внутренние помещения оборудованы электроосвещением, ото-
плением, вентиляцией, рабочими столами, шкафами и ящиками для 
хранения имущества и материалов. Для отопления и вентиляции 
в ПИФ установлена жаровоздушная система, состоящая из печи, 
вентилятора с электродвигателем, масляного фильтра для очистки 
воздуха, воздухопровода с заслонкой и отдушин.
Электрооборудование включает бензоэлектрический агрегат 
АБ-2–0/230, аккумуляторы ЗСТ-128, распределительный щит, про-
водку и два электромотора. Схема электрооборудования обеспечи-
вает работу трех групп источников тока напряжением 12, 127, 220 В.
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Система водоснабжения ПИФ состоит из железного сварного 
бака емкостью 90 л, насоса с приемным шлангом, разводной трубы 
с кранами, резиновой бочки на 100 л, универсального носимого 
фильтра УНФ-30, резинового бурдюка на 12,5 л и трех ведер. На 1 ч 
работы требуется 20–30 л воды.
Для обеспечения нормальных условий работы в ПИФ установ-
лены стол для фотопечати, проявочный стол, письменный стол, 
стол-шкаф, настенные шкафы, сиденья, стойки для штативов и ору-
жия, стойки для противопожарного и хозяйственного инвентаря 
и вешалки.
Развертывание
Развертывание фотолаборатории ведется в такой последова-
тельности:
 — выбрать место расположения фотолаборатории в указаном 
районе. Место для развертывания ПИФ должно удовлетворять 
следующим требованиям: находиться близко к источникам воды, 
пригодной для фотообработки; находиться вдали от пылеобразу-
ющих дорог и вблизи от каких-либо строений, используемых как 
дополнительные лабораторные помещения; обеспечивать хорошую 
маскировку ПИФ от наземного и воздушного наблюдения против-
ника; площадка для установки ПИФ должна быть ровной;
 — оборудовать место расположения ПИФ —  отрыть укрытие 
для ПИФ, щели и землянки для расчета;
 — замаскировать ПИФ (маскировка производится табельным 
масккомплектом МКТ);
 — подготовить к работе бензоэлектрический агрегат —  выка-
тить его из ПИФ, установить в отдельном укрытии на расстоянии 
100–150 м от ПИФ или рядом с ней у правого борта кузова, замас-
кировав подручным материалом;
 — запустить агрегат и проверить электросеть ПИФ;
 — затопить печь (в зимнее время) и включить систему ото-
пления и вентиляции;
 — развернуть выносную палатку (летом) и вынести в нее не-
обходимое имущество;
 — подготовить воду для составления растворов и проведения 
фотолабораторных работ, для чего заполнить водой бак на 90 л 
и резиновую бочку на 100 л;
 — оборудовать рабочие места в соответствии с поставленной 
задачей. Каждый из числа расчета по своей специальности подго-
тавливает приборы, принадлежности, материалы;
 — составить растворы;
 — проверить светонепроницаемость окон в темном помещении 
фотолаборатории.
Подготовка аппаратуры и рабочих мест производится каждым 
номером расчета ПИФ по своей специальности.
Фотолаборанты расставляют бачки для проявления в порядке 
последовательности процесса, устанавливают увеличитель УДФ-1 
и кюветы для проведения позитивной обработки, составляют рас-
творы. Дешифровщик заблаговременно готовит все, что понадо-
бится для оформительских и дешифровальных работ. Фотографы-
разведчики пробным фотографированием проверяют исправность 
съемочной аппаратуры, пригодность пленок, производят зарядку 
кассет и фотоаппаратов.
Вода, используемая для приготовления фоторастворов, должна 
быть прозрачной, бесцветной, не иметь запаха и привкуса, не долж-
на быть очень жесткой. Очистка воды в условиях ПИФ производится 
отстаиванием, кипячением, фильтрованием.
Свертывание
Переход в походное положение производится расчетом ПИФ 
в порядке, обратном порядку перехода в рабочее положение:
 — снять маскировочное покрытие с ПИФ, демонтировать па-
латки и уложить их в ящики;
 — уложить в соответствующие гнезда и ящики все штатное 
имущество, находящееся в обращении;
 — отключить агрегат АБ-2, вкатить его в ПИФ и укрепить (при 
подготовке к отъезду) или закрыть его чехлом (при оставлении ПИФ 
на месте), не внося в ПИФ;
 — проверить имущество, состояние укладки и крепления пред-
метов.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выполнение боевых задач в различных «горячих точках» ча-
стями и подразделениями инженерных войск во многом зависело 
от умелой и грамотной организации инженерной разведки, вместе 
с тем был выявлен ряд недостатков, таких как отсутствие современ-
ных средств разведки. Все выявленные недостатки были тщательно 
проанализированы, и в программу вооружения к приоритетным за-
купкам для инженерных войск были отнесены и средства разведки. 
Уже в ближайшие годы инженерные войска получат современные 
комплексные средства инженерной разведки, в том числе воздуш-
ные, наземные (мобильные, переносные) и дистанционные.
В этих условиях перед курсантами учебного центра стоят важ-
ные и ответственные требования, прежде всего это глубокое усво-
ение теоретических знаний и практических навыков по изучению 
средств инженерной разведки, что позволит им качественно решать 




Бленда —  приспособление, служащее для защиты от попаданий 
в объектив прямых солнечных лучей и как крышка защиты стекла 
(линзы) объектива.
Деление угломера —  величина центрального угла, опирающегося 
на дугу, равную 1/6000 части окружности угломерного круга или 
примерно равную 1/1000 части радиуса угломерного круга.
Объектив —  линза или система линз, обращенная к наблюдаемо-
му объекту и служащая для получения изображения этого объекта.
Окуляр —  система линз в приборе, обращенная к глазу наблю-
дателя. Служит для рассмотрения с увеличением изображения, 
даваемого объективом.
Лимб прибора —  металлический круг с нанесенными деления-
ми. Предназначен для измерения углов в горизонтальной плоскости. 
Цена деления шкалы лимба —  1–00 д. у. Для более точного измерения 
есть счетный барабан, разделенный на 100 делений (цена одного 
деления 0–01 д. у.).
Перископичность —  расстояние между центром входного окна 
прибора (объектива) и оптической осью окуляра.
Поле зрения —  часть пространства, в пределах которой прибор 
дает возможность наблюдать предметы и получать их изображения, 
не изменяя своего положения. Поле зрения измеряется в градусах. 
Каждый градус соответствует 17,5 м по горизонту на дистанции 
1000 м.
Разрешающая способность —  наименьший угол между двумя 
удаленными точками наблюдаемого предмета, изображение кото-
рых в зрительной трубе получается раздельным. Например, прибор 
с разрешающей способностью 1″ позволяет различать предмет 
величиной 5 мм на расстоянии 1 км.
Тысячная —  см. Деление угломера.
Увеличение (кратность прибора) —  число, показывающее, 
во сколько раз изображение предметов, наблюдаемых через прибор, 
больше, чем их размеры, наблюдаемые невооруженным глазом.
Угломерная сетка —  стеклянная пластинка с делениями по гори-
зонтали и вертикали, с помощью которой можно определить гори-
зонтальный и вертикальный углы, под которыми наблюдается пред-
мет. Обычно одно деление составляет 0–10 д. у., а малое —  0–05 д. у. 
Разделив на глаз малое деление на две части, можно измерить углы 
с точностью до двух-четырех д. у.
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